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RESUMEN 
 
Desde hace algunos años el área de Transformación Banca Comercial del Banco 
Interbank había observado que sus clientes del sector comercial presentaban 
incomodidades pues no visualizaban sus productos de financiamiento, por lo que 
tenían que llamar a Banca Telefónica para que les informe de la disponibilidad de 
sus productos de líneas de crédito, una vez obtenida la información podían 
efectuar el análisis y disposición de sus productos de acuerdo con sus necesidades. 
El presente informe detalla el desarrollo del proyecto llamado Tracking Crediticio, 
en el que se implementó un módulo en la web de Banca Empresa para permitir 
que los clientes puedan consultar sus productos y así resolver los inconvenientes 
descritos antes. El proceso de desarrollo del proyecto fue realizado siguiendo las 
pautas y principios de la metodología SCRUM que el área de Transformación 
Banca Comercial ha venido trabajando desde hace 2 años, uno de los beneficios 
fue la adaptación constante a cambios en los requerimientos y entrega incremental 
del producto, obteniendo como resultado un módulo acorde a lo que el cliente 
final esperaba según la evaluación realizada. 
 
Palabras claves: Tracking Crediticio, Metodología ágil, Scrum, Banco, 
Interbank, Banca Empresa. 
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ABSTRACT 
  
For some years, the Commercial Banking Transformation area of Banco Interbank 
had observed that its customers in the commercial sector were uncomfortable 
because they did not see their credit lines, so they had to call Telephone Banking 
to inform them of the availability of their credit line products, once the 
information was obtained, could analyze and arrange their products according to 
their needs. This report details the development of the project called Credit 
Tracking, in which a module was implemented on the Banca Empresa website to 
allow customers to consult their products and thus solve the problems described 
above. The process of development of the project was realized following the 
guidelines and beginning of the methodology SCRUM for that the area of 
Transformation Pays Commercial it has come working for 2 years, one of the 
benefits was the constant adjustment to changes in the requirements and 
incremental delivery of the product, obtaining like proved an identical module to 
what the final client was waiting according to the realized evaluation.  
 
Key words: Credit Tracking, Agile Methodology, Scrum, Bank, Interbank, 
Corporate Banking. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente Informe Profesional describe el proceso de desarrollo de software del 
proyecto Tracking Crediticio aplicando la metodología SCRUM para el banco 
Interbank. 
Desde hace algunos años, el área de Transformación Banca Comercial del banco 
Interbank había identificado insatisfacción por parte de sus clientes que tenían 
productos de financiamiento como: leasing, factoring electrónico, pagarés, entre otros; y 
no podían conocer la disponibilidad de dichos productos o visualizar su cronograma de 
pagos en cualquier momento; necesitaban llamar a la Banca Telefónica para tener dicha 
información. 
El presente informe detalla el proceso de desarrollo del proyecto, a fin de permitir a los 
clientes del sector comercial puedan disponer de la información al alcance de sus manos 
sobre sus diversos productos de financiamiento a través del canal digital web de Banca 
Empresa, de esta manera se agilizaría la toma de decisión de cómo utilizar sus 
productos. 
El informe se desarrolló bajo los siguientes capítulos: 
En el CAPÍTULO I, describiré mi trayectoria profesional, las funciones que he realizado 
que afianzaron mi conocimiento de manera que me permitió liderar de manera adecuada 
el equipo de Certificación del proyecto de Tracking. 
En el CAPÍTULO II, describiré el contexto en que se desarrolló la experiencia, 
describiendo al Banco Interbank, su visión y misión, organización, área, cargo y 
funciones desempeñadas, así como la experiencia profesional que obtuve en la 
organización. 
En el CAPÍTULO III, explicaré el problema presentado, los objetivos y alcance, las 
etapas y metodología empleadas, los fundamentos utilizados e implementación, así 
como la evaluación económica de la solución. 
En el CAPÍTULO IV, expondré la reflexión crítica de la experiencia. 
En el CAPÍTULO V, desarrollaré las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPITULO I – TRAYECTORIA PROFESIONAL 
PRESENTACIÓN PROFESIONAL 
El autor del presente documento es una profesional BACHILLER en INGENIERÍA 
DE SISTEMAS, egresada de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con amplia experiencia en el área de 
Aseguramiento de la Calidad de Software, he participado en proyectos de diferentes 
empresas peruanas del sector bancario y seguros, he participado en todas las etapas 
del proceso de pruebas realizando el análisis técnico y funcional, así como su 
gestión. En cada proyecto me he adaptado a la metodología de la empresa sea esta 
tradicional o ágil. Poseo certificaciones internacionales como son: SCRUM® y 
ISTQB®. Busco participar en la gestión de procesos, así como liderar proyectos y 
equipos de forma eficiente y motivándolos para su compromiso y pro-actividad 
dentro del equipo. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS PERIODO 
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas  
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2008 - 2014 
 
 
CERTIFICACIONES Y CURSOS 
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
SCRUM FUNDAMENTALS CERTIFIED: License 608242 
ISTQB FOUNDATION LEVEL: License 16-CTFL-101567-03 
CURSOS 
- MUG PERÚ 
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PL/SQL Avanzado en una Base de Datos Oracle (2016 Duración: 10h) 
- DATA MINING CONSULTING 
SQL for Analytics (2015 Duración: 24h) 
- JB ENTERPRISE GROUP 
Automatización de Pruebas SW “Con Selenium y Java en Aplicaciones 
Web”  (2015) 
- ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA-BRITÁNICO 
Ingles Básico (2014) 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - Sistemas UNI 
Java Developer (2 módulos: Java aplicación web, Java Cliente/Servidor) 
(2014) 
- ATIPAX INTI 
Curso de Android Básico (2013) 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Marzo 
2017-
Setiembre 
2018 
EVERIS S.A.  
• Cargo: Analista de Certificación de Software 
• Rubros de la empresa: Consultoría de Servicios TI  
• Principales servicios:  Asignada a dos clientes: BCP y luego 
Interbank 
o Cliente Interbank (diciembre 2017- Setiembre 2018) 
Participación con el rol de Analista QA en proyectos basado en 
metodología ágil SCRUM para el área de Transformación de 
Banca Comercial que tiene como objetivo implementar 
soluciones al canal web de Banca Internet Empresa. 
  
- Proyecto: Migración de servicios de MQ a BUS, se realizó 
pruebas técnicas de servicios y funcionales, validación en 
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SOAPIU. 
- Proyecto: Tracking crediticio, permite que el cliente pueda 
consultar sus productos de financiamiento a través del canal 
web de Banca Empresa. Se realizó pruebas funcionales, de 
servicios del BUS y del back. Se ejecutó scripts de 
automatización. Además he sido responsable del equipo de 
certificación. 
 
o Cliente BCP (marzo 2017 – noviembre 2017) 
Participación con el rol de Analista QA en la fábrica de 
certificación del Equipo de Canales. Participé en canales como: 
Homebanking, Agente BCP, Message Broker, PORTAL. 
Participé en todo el proceso de pruebas esto es: Planificación, 
estimación, elaboración de documentos funcionales, diseño de 
casos de prueba, generación de data de pruebas de: clientes, 
cuentas, tarjetas de débito y crédito, leads en canales: Teller, 
Portal, SAP, NMIC, Systematic, Vplus, Told II, Consist, Tor. 
Ejecución de los Casos de Prueba,  coordinación de pruebas de 
rendimiento o seguridad en caso estaba considerado en la 
planificación. Revisión de respuesta de servicios. Seguimiento 
de las incidencias encontradas hasta su conformidad. Pruebas 
post producción. 
 
Participé en los siguientes proyectos para el canal Agente BCP: 
- Proyecto: Venta de Ofertas: Implementa la funcionalidad 
para que después de que el cliente realice su operación por el 
canal Agente BCP pueda generarse un voucher para que vea si 
tiene ofertas que el banco le está ofreciendo, estas ofertas son: 
Disposición de Efectivo y Adelanto de Sueldo. 
 
- Proyecto: Mejora en flujo de Giros Nacionales y al exterior: 
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Permite mejorar el flujo de proceso de la operación de Giros 
Nacional y al Exterior, reduciendo el flujo de pantallas y 
corrigiendo errores existentes, para hacer más sencilla la 
interacción cuando el cliente realiza la operación a través de 
este canal. 
Diciembre 
2015 
- Marzo 
2017  
TATA CONSULTANCY SERVICES 
• Cargo: Analista de Certificación de Software  
• Rubro de la empresa: Consultoría de Servicios TI  
• Principales Servicios: Asignada a dos clientes Rimac Seguros y 
luego Scotiabank. 
o Cliente Scotiabank 
Participé con el rol de Analista QA, pertenecí al equipo de 
Fábrica de Testing del área de Planificación y Control de TI del 
banco. Las funciones que realice fueron de planificar, preparar, 
ejecutar diferentes tipos de pruebas: Pruebas integrales de Caja 
Blanca, Pruebas funcionales y Pruebas de Usuario de los 
diferentes aplicativos del banco y de su core bancario 
BanTotal. 
 
Participé en los siguientes proyectos: 
- Proyecto: Recepción de Billetes en ATM 
Se implementó la funcionalidad para que el cliente pueda 
depositar billetes a través de los cajeros ATM del banco. La 
implementación permitía realizar depósitos a cuentas de 
débitos, así como pagar a tarjetas de crédito del mismo banco o 
de otro banco desde las marcas: Visa, Mastercard. Es por eso 
que dentro de las pruebas que generó data de diferentes bines 
de las tarjetas Visa y Mastercard y se realizó coordinaciones 
con las procesadoras para tener una ventana para las pruebas 
respectivas. Además se realizó todo el flujo de Abastecimiento 
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de Caja, Apertura de Caja y Cierre de Caja de los ATM’s de 
pruebas. 
- Proyecto: ATM 3a5 
Implementación técnica en el que se modificó el código 
identificador de los ATM, ya que inicialmente tenía tamaño 3 
dígitos y se quería incrementar a 5 dígitos, para que soporte el 
crecimiento de la cantidad de ATM’s a nivel nacional. 
 
o Cliente Rimac Seguros  
Participé en un proyecto de Clínica Internacional, diseñando y 
ejecutando casos de prueba según los documentos funcionales 
y dando seguimiento para la corrección de las observaciones. 
Participé en el área de Gestión de Cambios, en el que trabajé 
junto con el equipo de mantenimiento de desarrollo. Para lo 
cual se elaboró casos de prueba, ejecuto pruebas funcionales y 
de usuario, encargada en la ejecución de pruebas de 
automatización para las pruebas de regresión (Rational 
Functional Tester), se gestionó pases de ambientes de pruebas 
y de producción junto con el equipo de IBM. Además participé 
en pruebas post producción. 
Noviembre 
2014 – 
Noviembre 
2015 
HIPER S.A. 
• Cargo: Tester de Control de Calidad  
• Rubro de la empresa: Desarrollo de Soluciones Tecnológica  
• Principales servicios:  
- Configuración de simuladores host y core HiperCenter en 
ambientes de prueba. 
- Configuración de los terminales de pago como: POS, Pinpads, 
ClientePcs, Cajeros, Monederos, PosMobile. 
- Despliegue de aplicaciones en Apache Tomcat, Whebsphere 
IBM 
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- Configuración de Base de datos para la comunicación con los 
simuladores host y terminales.  
- Testing de diferentes proyectos de HiperCenter (Plataforma 
multicanal la gestión de transacciones de venta) con terminales 
de pago.  
- Revisión de tramas de las transacciones de pago realizadas en 
los terminales de pago. 
- Seguimiento de incidencias hasta su corrección. 
- Ejecución de pruebas automatizadas con Parasoft SOATest.  
Mayo 2013  
– Julio 
2014  
MEDIABYTE S.A.C  
• Cargo: Analista Funcional QA  
• Rubro de la empresa: Desarrollo de Aplicaciones Web  y Móvil y 
Servicio de Consultoría.  
• Principales Servicios:  
Participé en el Proyecto Mi Mundo App y Ubícanos para el 
BBVA, aplicación móvil sobre el catálogo de promociones y 
servicios que ofrece BBVA para sus diversos segmentos de 
clientes. Participé en la toma de requerimientos de reuniones con 
los clientes, elaborando documentos funcionales y realizando 
pruebas en diferentes plataformas móviles. 
Octubre 
2012 – 
Marzo 
2013 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A. SUCURSAL PERÚ 
• Cargo: Técnico en Soporte Telefónico  
• Rubro de la empresa: BPO y CEM  
• Principales Servicios:  
Brindar soporte y soluciones a clientes de España sobre sus 
problemas de conexión ADSL (Internet), telefónico, antivirus, 
correos y otros servicios que ofrece la compañía. 
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CAPITULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 
EXPERIENCIA 
  
2.1 Empresa - Actividad que realiza  
DATOS DE LA EMPRESA: 
Denominación: Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank 
Nombre Comercial: Interbank 
Domicilio: 
La sede principal se encuentra ubicada en la Avenida Carlos 
Villarán N° 140, urbanización Santa Catalina, distrito de La 
Victoria, provincia y departamento de Lima. 
Teléfono: 
El número telefónico es 219-2000 y se accede al fax a través 
del anexo 22864 o el número 219-2270. 
RUC: 20100053455 
 
Interbank (Banco Internacional del Perú S.A.A) es una de las principales instituciones 
financieras del país. Interbank es un banco comercial orientado al segmento de 
personas, en donde a la fecha de junio 2018, está ocupando el cuarto lugar del mercado 
de créditos y depósitos con una participación de 11.8% y 12.3%, respectivamente. 
Además, cuenta con la segunda red de cajeros más grande del  sistema  (1,979 
incluyendo monederos) y 272 oficinas. Pertenece al grupo Intercorp Financial Services 
Inc. (93.3%), holding financiero controlado por la familia peruana Rodríguez Pastor 
(79.1% de participación) APOYO & ASOCIADOS (2018). A continuación se muestra 
las principales empresas que pertenecen al grupo Intercorp al que pertenece Interbank. 
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DETERMINACIÓN / RAZÓN 
SOCIAL DE PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL GRUPO 
OBJETO SOCIAL DE PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL GRUPO 
Intercorp Perú Ltd. 
Sociedad administradora de inversiones y 
holding  
Intercorp Financial Services Inc.  Intermediación financiera 
Banco Internacional del Perú S.A.A. - 
Interbank  
Operaciones y negocios bancarios  
Inteligo Bank Ltd. Operaciones y negocios bancarios 
Inteligo SAB S.A. Actividades bursátiles 
Interfondos S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos – Interfondos 
SAF 
Administración de fondos mutuos y 
fondos de inversión.  
Interseguro Cía. de Seguros S.A 
Cobertura de seguro y actividades 
vinculadas al negocio de seguros. 
URBI Propiedades S.A. Negocio inmobiliario 
Supermercados Peruanos S.A. 
Negocio de representaciones, comisiones, 
distribución de bienes y compra venta de 
bienes muebles en general. 
Internacional de Títulos Sociedad 
Titulizadora S.A. – Intertítulos ST 
Administración de fideicomisos de 
Titulización.  
Financiera Oh! S.A. 
Operaciones y negocios de 
financiamiento  
Inmobiliaria Milenia S.A. Negocio inmobiliario 
InRetail Perú Corp. 
Actividades auxiliares de la 
intermediación financiera  
Colegios Peruanos S.A. (Innova Schools)  Servicios Educativos 
Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. 
– UTP S.A.C.  Enseñanza superior 
Eckerd Perú S.A. (InkaFarma)  Negocio Farmacéutico 
Homecenters Peruanos S.A. (Promart)  
Comercialización de artículos para el 
hogar.  
Tabla 1. Cuadro de empresas que pertenecen al Grupo Intercorp. INTERBANK (2017) 
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Figura 1. Empresas del Grupo Intercorp. INTELIGO BANK (2017) 
Como se mencionó anteriormente, si bien Interbank es un banco universal que ofrece 
productos/servicios a clientes de banca comercial y personas, también mantiene un 
enfoque estratégico en la banca de consumo. En ese sentido, en los últimos años ha 
orientado sus esfuerzos en posicionarse como un banco accesible y ágil, que ofrece un 
servicio innovador, superior y de trato igualitario a todos sus clientes, enfatizado en la 
creciente clase media peruana. Entre los lineamientos estratégicos están: APOYO & 
ASOCIADOS (2018) 
 
i. Focalizarse en negocios/clientes rentables 
ii. Liderar el negocio retail 
iii. Alcanzar eficiencia operativa 
iv. Incrementar la principalidad de sus clientes y liderar la banca electrónica. 
v. Fortalecer la cultura de calidad en el servicio y de riesgos. 
 
Así mismo, Interbank está buscando impulsar su plataforma digital realizando 
inversiones en tecnología para permitir vender diversos productos a través de cajeros y 
canales digitales,  para así a largo plazo, estos canales ganen mayor participación frente 
a los canales tradicionales, con el objetivo de mejorar su eficiencia. APOYO & 
ASOCIADOS (2018) 
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Actualmente, el Banco cuenta con un laboratorio de innovación, el cual le permitirá 
impulsar las mejoras de los productos digitales ofrecidos. Así, en el 2017 la banca móvil 
ha implementado mayores opciones en el App tales como la alcancía y pagos en cuotas. 
Además, los esfuerzos que viene realizando el Banco han permitido que, durante el 
2017, alrededor del 10% de las transacciones monetarias se den a través de la banca 
móvil y banca por internet (fuera de agencias). A junio 2018, dicha penetración digital 
se incrementó a 16%. APOYO & ASOCIADOS (2018) 
 
ÁREA DE TRANSFORMACIÓN BANCA COMERCIAL 
Es el responsable de brindar soluciones al canal digital de Banca Internet Empresas. 
Canal digital en el que los clientes de Banca Comercial pueden realizar operaciones con 
tipo de cambio personalizado, realizar retiros de fondos de una cuenta PayPal 
directamente a la cuenta Interbank de la empresa y otras operaciones. 
 
Según BPI EMPRESAS (2018) el área tiene los siguientes propósitos:  
- “Hacer lo más valioso, más rápido y mejor” 
- Entregar valor a los clientes colaborando entre equipos multifuncionales más 
empoderados con objetivos comunes. 
- Eliminar el waste, habilitar ambientes adecuados y automatizados y trabajar en 
releases cortos. 
- Asegurar la estabilidad operativa y optimizar la calidad de los desarrollos, 
impulsando nuevas formas de trabajo que potencien al equipo. 
 
El canal digital: Banca Internet Empresas permite realizar las siguientes operaciones: 
Web: 
- Consultas: Revisar información detallada de los saldos, movimientos, 
documentos y estado de cuentas. También realizar consultas al equipo de 
posventa. 
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- Autorizaciones: Aprobar desde un solo lugar todas las operaciones pendientes. 
- Pagos: Realizar pagos masivos, pago de recibos, letras y documentos. 
- Transferencias: Transferir fondos entre cuentas, a terceros y a cuentas de otros 
bancos con facilidad y seguridad. 
- Comercio Exterior: Realizar pagos hacia el exterior y consulta de cobros desde 
el exterior. 
- Financiamiento: Realizar operaciones de Factoring, Descuento y Cobranza de 
documentos. 
 
Web móvil: Desde Smartphone o Tablet: 
- Consulta de Saldos y Movimientos de las cuentas. 
- Realizar Transferencias entre cuentas, a Terceros y a cuentas de otros bancos. 
- Autorizaciones de operaciones pendientes. 
- Revisar historial de operaciones autorizadas. 
 
2.2 Visión   
 “Ser el mejor banco a partir de las mejores personas”. INTERBANK (2018) 
 
2.3 Misión   
“Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil y amigable 
en todo momento y lugar”. INTERBANK (2018) 
 
2.4 Valores 
Los valores del Banco Interbank como institución son: INTERBANK (2018) 
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- Integridad: Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos principios 
los que defenderá ante cualquier circunstancia, actuando con transparencia y 
honestidad. 
- Coraje: Aquel que es valiente para atreverse a hacer que las cosas pasen. 
- Vocación de servicio: Es aquel que tiene la auténtica predisposición y entrega 
para servir a los demás regalándole una experiencia extraordinaria. 
- Sentido del humor: El sentido del humor ilumina a quienes lo transmiten, 
permite disfrutar lo que hacemos, contagia bienestar a los demás, riéndonos de 
nosotros mismos. 
- Trabajo en equipo: Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo 
común que nos une y está convencido de que juntos lograremos resultados 
extraordinarios. 
- Innovación: Un innovador explora, experimenta y aprende alcanzando 
soluciones novedosas y aprovechando las oportunidades que ayuden al éxito de 
nuestra empresa. 
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2.5 Organización de la Empresa  
 
Figura 2. Organigrama de Banco Interbank. CÉSPEDES, GUERRERO, SÁNCHES y VALVERDE (2017)
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El organigrama del área donde participé: Transformación Banca Comercial es: 
 
Figura 3. Organigrama Área Transformación Banca Comercial. BPI EMPRESAS (2018) 
En la Figura 3 se observa que el área de Transformación Banca Comercial está dividida 
en dos grandes equipos:  
- Agile Squads: Equipo que trabaja bajo SCRUM, se encarga del desarrollo del 
lado Front de la web Banca Internet Empresas. 
- Lean Squads: Equipo que trabaja con la metodología tradicional, se encarga del 
desarrollo del back de la web Banca Internet Empresas y de otros aplicativos de 
BackOffice. 
 
2.6 Área, cargo y funciones desempeñadas   
Área: Transformación de Banca Comercial – Banco Interbank 
Cargo: Analista de Certificación de Software  
Descripción: Estuve asignada al cliente Interbank en el área de Transformación de 
Banca Comercial dentro del Agile Squads. Dentro de esta área, desempeñe el cargo de 
Analista de Certificación desde diciembre del 2017 hasta Setiembre del 2018, durante 
este tiempo participé en 2 proyectos usando la metodología SCRUM.  
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Funciones: 
- Encargada del equipo de certificación de uno de los proyecto en el que participé. 
- Participación activa en las reuniones según la metodología SCRUM. 
- Definición del alcance de las pruebas. 
- Estimación de tiempos de pruebas. 
- Elaboración del Plan de Pruebas. 
- Ejecución de pruebas funcionales y de servicios así como su seguimiento. 
- Coordinación para las pruebas automatizadas para las pruebas de regresión. 
- Participación de reuniones con equipos de otros canales involucrados. 
- Coordinación con usuario para la generación de data y de las pruebas para el 
pase a producción, además participé en pruebas de pase post producción. 
- Realizar informes de avance diarios.  
- Evaluar riesgos y reportarlos para reducir su impacto en el proyecto. 
 
2.7 Experiencia profesional realizada en la organización  
Durante mi experiencia profesional en el área de Transformación de Banca Comercial 
del banco Interbank, me desempeñe con el rol de Analista de Certificación de Software 
en los siguientes proyectos para el canal web de Banca Internet Empresa: 
 
- PROYECTO: MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE MQ Y BUS: Proyecto que 
pretende migrar los 31 servicios de MQ a BUS que es el intermediario entre la 
comunicación de Host y Banca Internet Empresas (aplicativo web). El objetivo 
del proyecto fue asegurar que la migración de los servicios no afectarán a las 
diferentes funcionalidades del canal por donde viajaba los servicios migrados. 
Las funcionalidades afectadas fueron: 
 
o Login y consulta multiintegrada 
o Consulta de saldos y movimientos 
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o Consulta de pagarés 
o Consulta de Recaudaciones 
o Validación de clave y consultad de poderes 
o Pago de recibos 
o Tipo de cambio 
o Transferencias entre cuentas, terceras e interbancario.   
 
En este proyecto, el Product Owner fue uno de los Analistas Técnicos del área, 
no participó una usuaria del negocio, ya que como se mencionó no se iba a 
modificar ninguna funcionalidad existente, solo se iba a migrar los servicios. 
Cabe indicar que de igual forma, los usuarios del negocio tenían conocimiento 
del avance del proyecto, su alcance y objetivo. 
 
- PROYECTO: TRACKING CREDITICIO: Brindar al cliente comercial la 
facilidad de consultar sus productos de financiamiento, desembolsos realizados 
y cronograma de pagos a través de la web Banca Internet Empresa. 
En este caso participó como Product Owner una Analista de negocio del área de 
Transformación Digital de Banca Comercial. Ya que se iba a desarrollar un 
nuevo módulo consultivo para que el cliente pueda informarse de la 
disponibilidad de sus productos. 
 
En ambos proyectos he participado colaborativamente en reuniones según la 
metodología SCRUM. He participado en todo el proceso de desarrollo junto con el 
equipo de Desarrollo, Scrum Master y Product Owner. Las reuniones en las que se 
participaron fueron:  
- Planning Meeting  
- Daily Meeting 
- Backlog Refinement Meeting  
- Review Meeting 
- Sprint Retrospective 
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Se utilizó la herramienta Jira, que es la herramienta que el área utiliza para la 
administración de las tareas de los proyectos. 
Dentro de la etapa de certificación, realice la planificación, matriz y diseño de casos de 
prueba, así como su ejecución en los ambientes de desarrollo y de pruebas y producción. 
Se realizaron pruebas funcionales y de servicios con SOAPIU, así como validaciones 
con mock para simular la respuesta de servicios. 
 
 
 
 
 
CAPITULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 3.1 Situación Problemática   
3.1.1 Definición del problema 
Hace algunos años el área de Transformación Banca Comercial del Banco Interbank 
había observado que sus clientes del sector comercial, esto es, empresas comerciales 
que tenían diversos productos de financiamiento como: líneas de créditos u operaciones 
puntuales de productos: Descuento de letras, Leasing, entre otras; tenían que llamar a 
Banca Telefónica para que puedan consultar los montos aprobados, utilizados y 
disponibles de sus líneas de crédito y con esta información recién podían evaluar la 
forma de cómo usarlos para realizar desembolsos según sus diversas necesidades. 
Esta situación generaba mucha insatisfacción por parte del cliente ya que no podían 
tener al alcance y en cualquier momento dicha información y se preguntaban por qué no 
podían visualizarlo a través de la Web de Banca Internet Empresa en donde consultaban 
sus otros productos. 
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3.2 Solución   
3.2.1 Objetivo General  
Realizar el Proceso de Desarrollo de Software del proyecto Tracking Crediticio 
aplicando la metodología Scrum para el banco Interbank.  
 
3.2.1 Objetivos Específicos  
Para lograr el objetivo general se realizará lo siguiente: 
- Analizar las funcionalidades a implementar en el proyecto. 
- Estimar y planificar el proyecto a desarrollar. 
- Definir el equipo de trabajo con el que se realizará en el proyecto. 
- Planificar los procesos y etapas según la metodología SCRUM. 
 
3.2.2 Alcance   
El presente documento brinda información sobre el flujo del proceso en que se 
desarrolló el proyecto de Tracking Crediticio bajo la metodología SCRUM, proyecto en 
el que permitirá al cliente poder disponer de la información de sus líneas de crédito en 
cualquier momento y agilizar el proceso de toma de decisión del uso de las mismas, 
accediendo desde el canal digital web de Banca Internet Empresa; además se describe 
los beneficios de usar la metodología Scrum ya que permite al usuario del negocio 
poder participar en todas las etapas del desarrollo del proyecto con el objetivo de 
asegurar la comunicación clara de los requerimientos al equipo Scrum a fin de obtener 
un producto conforme a las necesidades del cliente. 
 
3.2.3 Etapas y Metodología   
El proyecto llamado Tracking Crediticio fue desarrollado a nivel de back y de front: 
- A nivel de Back se construyeron los servicios necesarios para traer la 
información de las líneas de crédito de los clientes comerciales. 
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- A nivel de Front se construyeron las interfaces para que se visualice la 
información que trae el back a la web de Banca Internet Empresa. Esto implica 
que los primeros servicios estuviese construidos antes del desarrollo del Front de 
la Web. 
 
Para el presente informe se detalla el proceso de desarrollo del Front del proyecto, ya 
que fue lo que se desarrolló en el área donde participé dentro del banco. En casos 
necesarios se realizaba coordinaciones con el equipo del back ya que se iban a consumir 
los servicios que ellos habían construido. 
 
El proyecto se desarrolló en base a la metodología SCRUM, por lo que en la Figura 4 se 
muestra el flujo de la metodología SCRUM de acuerdo al plan de desarrollo realizado 
para el proyecto. 
 
Figura 4. Flujo Proceso de Desarrollo Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
Como se observa en la Figura 4, la etapa Inicio se realizó al comenzar el proyecto, en 
donde se planificó principalmente que se iba a desarrollar en 2 Fases con 3 Sprint por 
fase. El motivo de realizar el desarrollo en 2 fases es para gestionar solo 2 pases a 
producción al final de cada fase y no cada 3 semanas que dura un Sprint, de esta manera 
tener una mejor gestión de todos los pases de producción de los demás proyectos 
existen en el área. Cabe indicar que cada Sprint generaría un entregable desarrollado y 
certificado, de valor para ser usado por el usuario, solo que se esperaría hasta el tercer 
Sprint para realizar el pase a producción por la razón mencionada anteriormente. 
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La etapa de Planificación y Estimación se realizó el 1er día de cada Sprint, la etapa de 
Implementación tenía como resultado el desarrollo de las historias comprometidas en la 
planificación, la etapa de Review y Retrospectiva se presentaba a todo el equipo las 
historias  desarrolladas; y como se mencionó en el párrafo anterior, la etapa de 
Lanzamiento se realizó por cada Fase finalizada en el que se pasaría a producción todos 
las funcionalidades desarrolladas de los 3 Sprint de cada fase. 
 
A continuación se menciona un resumen de las actividades que se realizaron en el 
proyecto de Tracking Crediticio, siguiendo las etapas de SCRUM: 
 
Etapa 1: Inicio: 
- Se realizó el análisis de lo que se desea implementar, se obtiene como resultado 
un documento de Especificación Funcional, ver Anexo 1 al final del presente 
informe. 
- Se identifica al Product Owner y al Scrum Master del proyecto. 
- Formación del Equipo SCRUM (Equipo de Desarrollo y Certificación). 
- Se desarrolla las épicas y su priorización en Backlog del proyecto, se usará como 
herramienta de gestión de proyecto: JIRA. 
- Planificación de los Releases: Se define que se realizará el desarrollo en dos 
grandes Fases en donde al finalizar cada Fase se realizaría el pase a producción. 
- Se realiza un cronograma de tiempos y los hitos de las dos Fases y los pases a 
producción.  
 
Etapa 2: Planificación y estimación: 
Esta etapa se realiza al inicio de cada Sprint del proyecto. 
- Participación del Equipo SCRUM, Product Owner y Scrum Master. (La presente 
autora del informe formó parte del Equipo Scrum). 
- Creación de las Historias de Usuario con el Equipo SCRUM y Product Owner. 
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- Se realiza la planificación de las Historias a comprometerse para el Sprint 
respectivo. 
- Se realiza la estimación del esfuerzo por cada historia de usuario. 
- Internamente, el Equipo SCRUM planifica las fechas de entrega de lo que se va 
a desarrollar y certificar. 
 
Etapa 3: Implementación: 
- El Equipo SCRUM se encarga de desarrollar y certificar las historias de usuario 
comprometidos en la planificación del Sprint. 
- Se realiza los Daily Meeting en el que menciona el avance diario con estas tres 
preguntas: ¿Qué hice?, ¿Qué haré?, ¿Qué impedimento tengo? 
- Se realiza reuniones de refinamiento. 
  
Etapa 4: Review y Retrospectiva: 
Esta etapa se realiza al final de cada Sprint del proyecto. 
- Presentación de las historias terminadas al Product Owner para su revisión. 
- Retrospectiva del Equipo SCRUM para discutir sobre aspectos positivos o 
negativos que se percibieron durante Sprint, a fin definir acciones de mejoras 
para ser aplicados al siguiente Sprint. 
 
Etapa 5: Lanzamiento: 
- Se realiza el envío de los entregables a los Stakeholders. 
- Se realiza la retrospectiva del proyecto con todo el Equipo Scrum y los 
Stakeholders y demás miembros que participaron durante todo el proyecto para 
identificar lecciones aprendidas y acciones a tomar para futuros proyectos. 
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3.2.4 Fundamentos utilizados  
 CORE BANCARIO 
Se refiere al negocio que desarrolla una institución bancaria o financiera, normalmente 
se entiende como las operaciones de negocio de depósitos (captaciones) y de préstamos 
(colocaciones) con todos sus servicios relacionados. 
 
En la actualidad se utilizan aplicaciones de Core Bancario para gestionar operaciones, 
accediendo en línea y tiempo real a través de cualquier canal de pago a una fuente de 
datos centralizada, de tal forma que cualquier transacción es reflejada inmediatamente 
en los sistemas y base de datos de las instituciones bancarias. Estos canales de pago son: 
sucursales, agencias, agentes, ATM, Kiosko, POS, Banca por Internet, Apps. 
 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
Es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para 
llevarlo a cabo con éxito, además comprende los procesos a seguir 
sistemáticamente para idear, implementar y mantener un producto de software 
desde que nace la necesidad de realizar el producto hasta que se cumple con el 
objetivo por el cual fue creado. MAIDA y PACIENZIA, (2015) 
 
También se puede definir como un marco de trabajo que permite estructurar, planificar 
y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. Cada metodología 
existente es adecuada a ciertos tipos de proyectos, en base a su consideración técnica, 
organizacional, de proyecto y de equipo. MAIDA y PACIENZIA (2015) 
 
METODOLOGÍA TRADICIONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
También es llamado como ciclo de vida clásico y pesada, plantea un enfoque 
sistemático y secuencial para el desarrollo del software. Inicia con la  especificación de 
los requerimientos por parte del cliente, avanza a través de la planeación, modelado, 
construcción y despliegue, y concluye con el soporte al software terminado. Además 
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que centran su atención en tener una documentación exhaustiva de todo el proyecto en 
todo el ciclo de vida de desarrollo de software.  
 
La metodología tradicional propone una disciplina rigurosa de trabajo con el fin de 
conseguir un software más eficiente. Para ello, priorizan la planificación total de todo el 
trabajo a realizar y una vez se haya terminado, comienza el ciclo de desarrollo del 
producto software. Se enfoca en el proceso, mediante una rigurosa definición de roles, 
actividades, artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y documentación 
detallada. Las metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, 
por lo que no son métodos recomendables cuando los requerimientos no pueden 
predecirse desde el inicio o pueden variar. MAIDA y PACIENZIA (2015). Por lo 
mencionado anteriormente, cuando se requiere un cambio en alguna funcionalidad, el 
costo de su implementación es elevado. Por ello, se considera que las metodologías 
tradicionales se ajustan mejor a proyectos de largo plazo de duración y a entornos donde 
los requisitos son predecibles y poco cambiantes. 
 
Entre las principales metodologías tradicionales se encuentran: Metodología en 
Cascada, Metodología en Espiral, Prototipado, RUP (Rational Unified Process) y MSF 
(Microsoft Solution Framework).  
 
La Metodología en Cascada fue propuesta en 1970 por Winston W. Royce y 
posteriormente revisada por Barry Boehm en 1980 y por Ian Sommerville en 1985. Fue 
denominado así por la posición de las fases del desarrollo, en donde cada fase cae “por 
gravedad” hacia la siguiente fase. Este enfoque propone que cada siguiente etapa inicia 
una vez concluida la etapa anterior. 
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En la siguiente Figura 5, se presenta las etapas de la metodología en cascada: 
 
Figura 5. Etapas de la metodología de desarrollo en Cascada. PRIETO (2015) 
Ventajas: 
- Las fases no se mezclan, y por ende se tiene bien organizado lo que se espera de 
cada fase. 
- Es recomendable para proyectos rígidos en donde se tiene la especificación de 
los requerimientos bien definidos y se conozca la herramienta  a utilizar. 
- Los artefactos en cada fase son bien definidos. 
 
Desventajas: 
- Generalmente los proyectos no siguen un flujo lineal, por lo que seguir con esta 
metodología puede ser riesgoso para el proyecto. 
- Los compromisos de los requerimientos se realiza en la fase inicial del proyecto, 
por lo que es difícil realizar cambios cuando el usuario lo solicite. 
- El proceso de creación del software demora mucho tiempo ya que debe pasar 
por el proceso de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. 
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METODOLOGÍA ÁGIL 
El término “ágil” nace a partir de una reunión celebrada en Utah-EEUU el febrero de 
2001 aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participaron un grupo de 17 
expertos de la industria de software, cuyo objetivo fue plantear los valores y principios 
que ayuden a que los equipos desarrollen software rápidamente y respondiendo a los 
cambios que suelen surgir durante toda la vida del proyecto. La reunión buscaba 
proponer alternativas a las metodologías tradicionales que en ese tiempo utilizaban, 
caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en cada 
una de las actividades desarrolladas. CANÓS, LETELIER, PENADÉS y SÁNCHEZ 
(2003). 
 
Luego de esta reunión se creó The Agile Alliance, organización sin ánimo de lucro 
dedicada a promover los conceptos relacionados al desarrollo ágil de software. 
 
Manifiesto Ágil 
Se definieron 12 principios siguientes: CANÓS et al (2003) 
1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 
software que le aporte un valor. 
2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 
tenga una ventaja competitiva.  
3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un 
par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 
4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 
proyecto. 
5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 
apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 
6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 
información dentro de un equipo de desarrollo. 
7. El software que funciona es la medida principal de progreso. 
8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 
desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. 
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9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 
10. La simplicidad es esencial. 
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 
organizados por sí mismos. 
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 
efectivo, y según esto ajusta su comportamiento.  
  
COMPARATIVA ENTRE METODOLOGÍA ÁGIL Y METODOLOGÍA 
TRADICIONAL 
En el siguiente cuadro se muestra una comparativa entre las características de las 
metodologías tradicionales y metodología ágiles. 
  
METODOLOGÍAS ÁGILES METODOLOGÍAS TRADICIONAL 
Énfasis en los aspectos humanos: el 
individuo y el trabajo en equipo. 
Énfasis en el proceso: roles, actividades, 
artefactos. 
Poca documentación, solo lo 
necesario. 
Mucha documentación. 
Facilita los cambios mediante fases 
de análisis y rediseño iterativos. 
Definición de cambios mediante fases de 
análisis y diseño muy larga. 
El cliente/usuario es parte del 
equipo de desarrollo. 
El cliente/usuario participa con los 
desarrolladores cuando se realizan reuniones.  
Equipo auto-organizado. Equipo gestionado de acuerdo a roles. 
El cliente/usuario dispone del 
software desde el inicio del 
proceso, lo evalúa y usa mientras 
va creciendo y mejorando. 
El software no está disponible al 
cliente/usuario hasta etapas avanzadas del 
proceso. 
Entrega constante de software. Entrega del software al finalizar el desarrollo. 
La prioridad es la satisfacción del 
cliente. 
La prioridad es el cumplimiento del contrato. 
Tabla 2. Cuadro comparativo de Metodología ágil y tradicional. ELABORACIÓN 
PROPIA 
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En el siguiente cuadro se muestra una comparativa entre cada etapa de desarrollo de 
software y los enfoques de las metodologías tradicionales y ágiles. 
 
MODELOS 
RIGUROSOS O 
TRADICIONALES 
ETAPA DE 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 
MODELOS ÁGILES 
Planificación predictiva y 
“aislada” 
Análisis de 
requerimientos 
Planificación adaptativa: 
Entregas frecuentes + 
colaboración del cliente Planificación 
Diseño flexible y 
Extensible + modelos + 
Documentación exhaustiva 
Diseño 
 
Diseño Simple: 
Documentación Mínima + 
Focalizado en la 
comunicación 
Desarrollo individual con 
Roles y responsabilidades 
estrictas 
Codificación 
Transferencia de 
conocimiento: Programación 
en pares + conocimiento 
colectivo 
Actividades de control: 
Orientado a los hitos + 
Gestión mini-proyectos 
Pruebas Liderazgo-Colaboración: 
empoderamiento +auto-
organización 
Puesta en Producción 
Tabla 3. Cuadro comparativo entre Etapa de desarrollo de software y metodología de 
desarrollo tradicional y ágil. FIGUEROA, SOLÍS, CABRERA (2015) 
 
PRINCIPALES METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGILES 
A continuación se resume algunas de las metodologías ágiles que han tenido éxito en su 
implementación. Se presentará al final de la lista y con más detalle la metodología 
Scrum ya que fue la elegida por el área de Transformación de Banca Comercial de 
Interbank, esto es porque se alineaba más a sus necesidades y se enfocaba en el usuario. 
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- EXTREME PROGRAMMING (Programación Extrema o XP) 
Esta metodología ágil, fue desarrollada por Kent Beck, Ward Cunninghamn y Ron 
Jeffries a finales de los años noventa. XP se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 
Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la 
vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos 
los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los 
cambios en los requisitos.  
 
Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 
para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima 
de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 
soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 
especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y 
donde existe un alto riesgo técnico.  
 
- CRYSTAL: 
Creado por antropólogo Alistair Cockburn, esta metodología surgió de la fusión del 
análisis de distintos proyectos de desarrollo de software y de su propia experiencia. 
Crystal se le considera una familia de metodologías, esto es porque se subdivide en 
varios tipos según la cantidad de personas involucradas en el proyecto de desarrollo de 
software.  
La filosofía de Crystal define el desarrollo como un juego cooperativo de invención y 
comunicación cuya meta principal es entregar software útil, que funcione, y su objetivo 
secundario, preparar el próximo juego. NAVARRO, FERNÁNDEZ, MORALES (2013) 
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- ADAPTATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT (ASD): 
Se fundamenta en la teoría de sistemas adaptativos complejos. Por ello, interpreta los 
proyectos de software como sistemas adaptativos complejos compuestos por agentes 
(los interesados), entornos (organizacional, tecnológico) y salidas (el producto 
desarrollado).  
 
El ciclo de vida está orientado al cambio y se compone de las fases: especulación, 
colaboración y aprendizaje. Estas fases se caracterizan por estar enfocadas en la misión, 
estar basadas en características, ser iterativas, tener marcos de tiempo especificados, ser 
orientadas por los riesgos y ser tolerantes a los cambios. NAVARRO, FERNÁNDEZ, 
MORALES (2013) 
 
- LEAN DEVELOPMENT 
Se fundamenta principalmente en constituir un equipo fuerte y altamente preparado 
capaz de llevar a cabo cualquier tarea en poco tiempo, legando todo a la eficacia y la 
cohesión de los componentes del equipo y obviando los procesos y la burocracia que 
conlleva normalmente el tener un sistema de producción preestablecido.  
 
Su principal activo es el grado de compromiso y, sobre todo, cuánto está aprendiendo el 
equipo. Se considera que cuanto más hayan aprendido los miembros del equipo y más 
unidos se sientan, la cantidad de tiempo y dinero necesario para llevar a cabo los 
desarrollos será cada vez menor. Por ende se realiza una inversión fuerte al principio 
para hacer madurar al equipo en compromiso y experiencia, pero a medio plazo estos 
costes se reducirán y la productividad subirá, previendo a la larga un escenario en el que 
los costes de producción se mantienen estables y la productividad del equipo es 
extraordinaria. MAIDA y PACIENZIA (2015) 
 
- SCRUM 
Fue desarrollado por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beede. Es un marco de 
trabajo de esfuerzo colaborativo para crear productos, su estructura es aplicable para el 
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desarrollo de productos y servicios de todo tipo de industrias y en cualquier tipo de 
proyecto, independiente de su complejidad. SCRUM STUDY (2013). Es un marco de 
trabajo adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, que resulta en la entrega de 
productos en corto tiempo. La implementación exitosa de los resultados de un proyecto 
terminado le proporciona ventajas económicas considerables para una organización. 
SCRUM es uno de los  métodos ágiles más populares en de los últimos años. 
 
Principios de SCRUM 
Los principios de Scrum son las reglas básicas que debe adaptarse el equipo para aplicar 
efectivamente el Marco de Trabajo Scrum. En la Figura 6 se muestra los 6 principios de 
Scrum. 
 
 
Figura 6. Principios de Scrum. SCRUM STUDY (2013) 
A continuación se describe cada uno de los principios: 
1.- Control de Proceso Empírico: Se basa en 3 ideas principales: 
- Transparencia: En SCRUM todos los involucrados deben estar enterados de lo 
que sucede en el proyecto. 
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- Inspección: La información del desarrollo de cada Sprint que está plasmada en 
el ScrumBoard propicia los procesos de retroalimentación y revisión de las 
prioridades del Sprint y de la entrega al Product Owner. 
- Adaptación: Se refiere cuando el equipo principal de SCRUM y los 
Stakeholders comprenden a través de la transparencia y la inspección cómo 
adaptarse a las mejores formas de trabajo para el proyecto. 
 
2.- Auto-organización: Principio en que se enfoca a los trabajadores de hoy en día, que 
entregan un valor considerablemente mayor cuando se auto-organizan, lo cual resulta 
con equipos con alto sentido de compromiso y responsabilidad, generando un ambiente 
innovador y creativo propicio para el crecimiento. 
 
3.- Colaboración: Principio en el que se refiere a que el Equipo SCRUM trabaja e 
interactúa en conjunto con los Stakeholders para crear y validar los resultados del 
proyecto a fin de cumplir con los objetivos que se plantearon. Dentro de la colaboración 
se prefiere que el Equipo SCRUM estén co-ubicados, es decir, trabajan en la misma 
oficina. Las dimensiones básicas de trabajo son las siguientes: 
- Conocimiento: Las personas que trabajan juntas deben estar al tanto del trabajo 
de los demás. 
- Articulación: Los colaboradores deben distribuir el trabajo en unidades; dividir 
las unidades entre los miembros del equipo y después reintegrarlo cuando el 
trabajo esté hecho. 
- Apropiación: Adaptar la tecnología a la situación individual; la tecnología se 
puede utilizar de forma completamente distinta a lo esperado por los 
diseñadores. 
 
La Colaboración asegura los siguientes beneficios del proyecto:  
- La necesidad de cambios debido a requisitos mal clarificados se reduce al 
mínimo. El Equipo SCRUM colabora continuamente con el Product Owner y los 
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Stakeholders a través de un Backlog Priorizado del Producto transparente para 
crear los entregables del proyecto. 
- Los riesgos se identifican y se atienden con eficiencia. Las reuniones SCRUM 
brindan oportunidades para que el equipo no solo identifique y evalúe los 
riesgos, sino que implementen respuestas para atender riesgos de alta prioridad 
con anticipación. 
- Se logra el verdadero potencial del equipo. Por ejemplo, si un miembro del 
equipo excedió el plazo para completar una tarea, los miembros del Equipo 
SCRUM se alinean en colaboración para completarla y cumplir con los objetivos 
acordados para completar el sprint. 
- Se garantiza la mejora continua a través de las lecciones aprendidas. Por 
ejemplo, el Equipo SCRUM utiliza el proceso de Retrospectiva del sprint para 
identificar lo que salió bien y lo que no salió bien en el sprint anterior. Esto 
proporciona una oportunidad para que el Scrum Master trabaje con el equipo y 
esté más preparado para el próximo sprint. Esto también garantiza que la 
colaboración sea aún más eficaz en el próximo sprint. 
 
4.- Priorización basada en valor: Principio en el que se ofrece el máximo valor en un 
mínimo periodo de tiempo a través de la priorización. La priorización se lleva a cabo 
por el Product Owner cuando prioriza las historias de usuario en el Backlog Priorizado 
del Producto. Este contiene una lista de todos los requisitos necesarios para llevar el 
proyecto a buen término. 
 
5.- Time-boxing: Este principio describe cómo el tiempo se considera una restricción 
limitante más importante en Scrum. Para hacer frente a la restricción del tiempo, 
SCRUM introduce un concepto de Time-boxing (o asignación de un bloque de tiempo), 
que propone determinar una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad en 
un proyecto SCRUM. Lo que garantiza que los miembros del Equipo SCRUM no 
ocupen demasiado o muy poco tiempo para un trabajo determinado, y que no 
desperdicien su tiempo y energía en un trabajo para el cual tienen poca claridad. 
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6.- Desarrollo iterativo: Este principio se enfoca en saber manejar los cambios para 
crear productos que satisfagan las necesidades del cliente y que le entreguen un 
verdadero valor a su organización en un tiempo mínimo. En SCRUM el producto se 
realiza a través de pequeños desarrollos realizando primero las características con más 
valor para los interesados y dejando para posteriores iteraciones las características de 
menor prioridad. 
 
Procesos de Scrum 
Se muestra el flujo del proceso de Desarrollo de Software bajo la metodología SCRUM: 
 
Figura 7. Flujo de Desarrollo Scrum. MARIÑO Y ALFONZO (2014) 
El proceso de Scrum en el desarrollo de proyectos es iterativo e incremental y se 
estructura en ciclos de trabajo llamados Sprint que dura entre 1 a 4 semanas y que se 
realiza una detrás de otra. En la planificación del proyecto, el equipo Scrum selecciona 
las funcionalidades que se compromete a realizar de la lista de funcionalidades que ha 
presentado el Product Owner. A partir de aquí inicia un ciclo diario iterativo, cada día el 
equipo Scrum realiza el Daily Meeting para explicar lo que se está avanzando y los 
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obstáculos que se están presentando, según las prácticas de Scrum estas reuniones deben 
ser sostenida de pie y en círculo para evitar que la reunión se extienda. Finalizado los 
días 15 días que duran un Sprint como máximo, se presenta las funcionalidades 
terminadas a todo el equipo para que puedan revisarlo, estas funcionalidades son 
consideradas como el incremento de producto potencialmente usable por el usuario. 
Además se realiza la reunión de Retrospectiva en el que analiza cómo fue la 
comunicación, el proceso y las herramientas; se analiza lo qué estuvo bien, y lo qué no, 
y se crea un plan de mejoras para el siguiente Sprint. NAVARRO, FERNÁNDEZ, 
MORALES (2013) 
 
Roles de un Proyecto SCRUM 
Los roles de SCRUM se dividen en dos categorías: 
1.- Roles centrales: Son roles obligatorios para el proyecto. Son los responsables del 
éxito de cada sprint y del proyecto, estos son: 
- Product Owner: En algunas ocasiones es quien representa al cliente y en otras 
son la misma persona. Sus principales funciones son: 
o Transmite las necesidades del negocio ante el director y su equipo de 
trabajo. 
o Decide las características funcionales del producto o servicio. 
o Protege los intereses del negocio; maximiza el valor de la inversión. 
o Revisa el producto al final de cada iteración. 
o Sugiere cambios y adaptaciones al término de cada nueva iteración. 
 
- Scrum Master: Es un facilitador que asegura que el Equipo SCRUM esté 
dotado de un ambiente propicio para completar con éxito el desarrollo del 
producto. El Scrum Master guía, facilita e enseña las prácticas de SCRUM a 
todos los participantes en el proyecto, elimina los impedimentos que enfrenta el 
equipo y se asegura de que se estén siguiendo los procesos de SCRUM. 
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- Equipo SCRUM: Es un grupo o equipo de personas responsables de entender 
los requerimientos del negocio especificados por el Product Owner, de estimar 
las historias de usuarios y de la creación final de los entregables del proyecto. 
 
 
Figura 8. Equipo central de Scrum. SCRUM STUDY (2013) 
2.- Roles no centrales: Son roles no necesariamente obligatorio para el proyecto, 
estos son: 
- Stakeholders: Son los afectados o interesados por el entregable de cada sprint. 
En una organización son muchos las áreas de negocio que pueden verse 
afectados por cada uno de los incrementos que se generan a lo largo de 
cualquiera de las etapas del ciclo de vida de un producto. Todos ellos pueden 
aportar sus inquietudes e incluso dar su feedback en el momento de la entrega. 
- Clientes: Es el destinatario final del valor entregado. El cliente nos dará el 
feedback más valioso para seguir tomando decisiones en torno a nuestro 
producto: si lo seguimos evolucionando y en qué dirección. 
- Usuarios: Es el individuo o la organización que utiliza directamente el producto, 
puede haber usuarios internos y externos. En algunas industrias los clientes y los 
usuarios pueden ser los mismos. 
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- Patrocinador (Sponsor): Persona u organización que provee recursos y apoyo 
para el proyecto. 
 
Ventajas y Desventajas 
Ventajas: 
- La más importante es que ofrece una rápida respuesta a los cambios de los 
requisitos a lo largo del desarrollo del proyecto debido a su proceso iterativo. 
- El cliente o usuario puede participar desde el inicio y a lo largo del avance del 
proyecto dentro de las reuniones que se definen según el marco de trabajo 
SCRUM. 
- En corto tiempo se obtiene “un pedazo” de producto de valor del proyecto, por 
lo que si se desea cambiar, el esfuerzo invertido en él es mínimo, solo la 
duración del Sprint que por lo general dura hasta 3 semanas. 
- Mejora la  productividad del equipo. Se procura que el equipo trabaje en 
conjunto como un único equipo y de manera auto-organizada. 
 
Desventajas: 
- No hay mucha documentación funcional y del diseño de la solución. 
- En ciertos casos no se llega a una exitosa integración entre los integrantes del 
Equipo, lo que conlleva a la poca comunicación del estado de cada historia. 
- Fuerte dependencia de las personas. 
- En caso que el proyecto ágil fracase, no hay documentación técnica o hay poca, 
lo que conlleva a que queda pendiente del desarrollador su soporte. 
 
JIRA 
Es una herramienta web en línea de gestión de proyectos que encaja con cualquier 
metodología ágil, ya sea Scrum, Kanban o una propia. La herramienta fue desarrollada 
por la empresa australiana Atlassian. Es una herramienta que permite realizar tareas de 
planificación, seguimiento y gestión de todos los proyectos ágiles y de desarrollo de 
software. También permite gestionar errores, tareas permitiendo un continuo monitorio 
de actividades y permite obtener informes sobre el estado de las incidencias y errores. 
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Esta herramienta permite que tanto el equipo de Desarrollo con los Dueños del producto 
puedan conocer el estado de las tareas o errores reportados. 
 
METODOLOGÍA SCRUM EN EL ÁREA DE TRANSFORMACIÓN BANCA 
COMERCIAL 
Años atrás el banco Interbank utilizaba la metodología tradicional en sus desarrollos de 
software, pero presentaban algunos problemas,  se menciona los problemas del área de 
Transformación Banca Comercial que era común en otras áreas. 
- Al año realizaban un promedio de 7 a 8 pases a producción, lo que consideraban 
poco en comparación del total de desarrollos realizados. 
- Al finalizar un proyecto y entregada al usuario, el usuario no se encontraba 
conforme con lo desarrollado, pues en algunos casos las reglas del negocio 
habían sido modificados y no coincidían con las reglas que fueron definidas al 
inicio del proyecto. 
- Se presentaban retrasos en los proyectos ya que si era crítico, se realizaba los 
cambios solicitados por el usuario, generando incremento en el coste. 
 
Por los motivos mencionados, el banco decidió cambiar el proceso del desarrollo de 
software. A partir de esto se realizó un análisis entre diferentes metodologías iterativas y 
ágiles, se contrató a la consultora latinoamericana Kleer quién les apoyó en la elección 
de la metodología ágil. 
 
Luego de muchas reuniones, Kleer llegó a la conclusión que la metodología SCRUM 
era la más adecuada a las necesidades del banco. Se presenta los siguientes criterios que 
ayudaron a su elección: 
- La transformación digital que venía llevando a cabo Interbank necesitaba una 
metodología de trabajo que se adapte la forma de trabajar de las diferentes áreas 
del negocio, es decir que no solo se enfocará en el área que desarrollaba 
software. 
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- Se buscaba una metodología que permitiese la participación constante de los 
usuarios o clientes del negocio en el proceso de desarrollo de software. 
 
En base a los criterios mencionados, Kleer optó por elegir a SCRUM ya que 
principalmente es aplicable a cualquier tipo de negocio, además que es una de las 
metodologías más comunes con éxito según un estudio que realizó la consultora Kleer 
de varias empresas latinoamericanas que implementaron SCRUM en proyectos que 
tenían planificado su desarrollo en años.  
 
Desde el 2016, Interbank ha comenzado con la implementado SCRUM en diferentes 
áreas del negocio. El Agile Squad del área de Transformación Banca Comercial fue uno 
de los primeros equipos que comenzaron con esta transformación y pero se pretende a 
futuro que el Lean Squad también cambie a SCRUM. 
 
3.2.5 Implementación de las áreas, procesos, sistemas y buenas prácticas 
3.2.5.1 Implementación del proceso 
Se desarrolló bajo en enfoque de la metodología SCRUM, por lo que  a continuación se 
describirá el proceso de desarrollo del proyecto siguiendo cada Etapa de SCRUM: 
 
1. Etapa 1: Inicio 
A continuación se describe las acciones que se realizaron para tener definido el alcance 
del proyecto:  
- Se realizó un análisis de lo que se deseaba implementar por parte de los analistas 
del negocio. Se realizaron prototipos de las pantallas iniciales del módulo a 
implementarse. 
- Resultado del punto anterior, se realizó un documento de Especificación 
Funcional donde se describía las funcionalidades  del proyecto a implementar. 
La Especificación Funcional se puede ver en el Anexo 1 al final del documento. 
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- En base al documento de Especificación Funcional, se crearon las épicas de las 
historias y luego Backlog priorizado del producto.  
- Se definió el Scrum Master y a la Product Owner según el conocimiento que 
tenían del negocio. (Ver Tabla 4) 
- Se formó al Equipo SCRUM, con 2 personas por parte del Equipo de Desarrollo 
y 2 personas por parte del Equipo de Certificación. (Ver Tabla 4) 
- Se definió el Plan del Proyecto: El proyecto se divide en dos grandes Fases, al 
finalizar cada Fase se realizaría el pase a producción para ser entregado al 
cliente final. El objetivo de cada Fase fue: 
o Fase 1: Se tiene como objetivo presentar un módulo en la web de Banca 
Internet Empresas para que los clientes puedan consultar: 
 La utilización y disponibilidad de sus líneas de crédito y 
operaciones puntuales. 
 Las condiciones, garantías y sublímites de sus financiamientos. 
o Fase 2: Se tiene como objetivo que los clientes puedan consultar en el 
módulo implementado en la Fase 1, lo siguiente: 
 Los desembolsos y cronograma de pagos realizados por los 
diferentes productos de líneas de créditos y operaciones 
puntuales. 
 Reportes de las líneas de créditos, desembolsos y cronograma de 
pagos. 
 Información de los montos cedidos y recibidos entre las líneas de 
créditos y/o de las operaciones puntuales.  
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A continuación se presenta en la Figura 9, el Plan del Proyecto Tracking Crediticio. 
 
Figura 9. Plan Macro de Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA. 
Integrantes del Equipo: Los integrantes de este equipo fueron: 
ROL EN 
SCRUM 
INTEGRANTE CARGO EN EL ÁREA ÁREA 
Product 
Owner 
Julieta Tijero Ejecutivo de Negocio Transformación 
Digital 
Scrum Master Ronald Landa Scrum Master Transformación 
Banca Comercial y 
de Mercado de 
Capitales 
Analista 
Técnico 
Juan Quispe Analista Técnico 
Scrum Team 
- Desarrollo 
Cesar Santos 
Analista desarrollador 
(Líder) Proveedor 
(Avantica) Alejandro 
Matos 
Analista desarrollador 
Scrum Team 
- Certificación 
Roxana 
Chipana 
Analista certificación 
(Líder) Proveedor (Everis) 
Karen Guzmán Analista certificación 
Tabla 4. Roles Scrum – Proyecto: Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
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En la siguiente Tabla 5 se lista los Stakeholders del proyecto y su cargo: 
ROL EN 
SCRUM 
INTEGRANTE CARGO 
 
Usuario 
Principal 
Jessica Borja Díaz Sub Gerente de Gestión y 
Transformación de Procesos 
Unidad de Negocio 
Usuario 
Mauricio Yaya 
Silva 
Gerente de División 
Unidad de Negocio 
Usuario 
Álvaro Ortiz de 
Zevallos 
Gerente de TI 
Unidad de TI 
Usuario 
Daniela Caro 
Lucioni 
Gerente de Transformación 
Banca Comercial 
Unidad de TI 
Sponsor 
Mauricio Yaya 
Silva 
Gerente de División 
Unidad de Negocio 
Tabla 5. Stakeholder – Proyecto: Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
Otros integrantes que participaron durante el proyecto fueron:  
Daniella Tapia: Asistente del área de Transformación Digital: Encargada de 
realizar los prototipos en Invision de los diferentes proyectos 
para la web Banca Internet Empresa. 
Katherine 
Rodríguez: 
Analista de Certificación de Software, encargada del Equipo 
de QA del área de Transformación Banca Comercial. 
Liliana Huamaní: Ejecutiva de Estructura Comercial- Corporativa, Usuaria del 
Negocio que aprueba las líneas de crédito de las empresas. 
Diego Bonifacio: Subgerente del área de Transformación Digital. (Jefe de la 
Product Owner). 
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2. Etapa 2: Planificación y estimación 
Antes de iniciar con la reunión de planificación, se aseguró que el Product Backlog se 
encuentre bien definido y que se tenga el diseño de las pantallas que se iban a 
desarrollar. A partir de esta Etapa, se realiza la planificación por cada Sprint realizado. 
Se describe los Sprints desarrollados por cada Fase del proyecto. 
 
1er Fase: En la 1era Fase, se realizaron 3 Sprints y al iniciar cada Sprint se programó la 
reunión de planificación. En cada reunión de planificación, la Product Owner describió 
el objetivo de cada una de las Historias de Usuario, así como su alcance y los ordenó 
por prioridad en la herramienta de gestión de proyectos JIRA. Además muestra los 
prototipos de las pantallas a desarrollar por cada historia, los prototipos se encuentran 
en una web interna del banco llamado Invision donde se encuentran todos los diseños de 
las pantallas. Después de eso, el Equipo SCRUM realiza preguntas sobre las dudas que 
puedan presentarse a fin de que la Product Owner pueda aclarar dichas dudas; se trataba 
de obtener la más clara y detallada definición de la historia. A continuación se muestra 
los prototipos realizados para el presente proyecto en la web Invision. 
 
 
Figura 10. Web: InvisionApp -  Diseño de pantallas Tracking Crediticio 
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Una vez se tenga correctamente especificado el objetivo y alcance de la historia de 
usuario, se inicia la estimación del esfuerzo para ser desarrolladas por parte del Equipo 
Scrum. El Scrum Master propone la utilización de la técnica de Planning poker para 
estimar en base al consenso el esfuerzo de cada historia. Esto permite generar una 
discusión para que cada integrante fundamente el porqué de su puntuación. La 
puntuación de una historia se basa en el esfuerzo conjunto del equipo de Desarrollo y de 
Certificación para realizar la historia de usuario. 
 
 
Figura 11. Estimación de esfuerzo usando Planning Poker 
En la herramienta de Gestión de Proyectos Jira se realiza lo siguiente: 
- Creación de la Historia de Usuario 
- Descripción de la Historia de Usuario 
- Alcance de la Historia de Usuario 
- Estimación del esfuerzo según consenso del Equipo Scrum 
- Responsable de cada Historia de Usuario 
- CheckList para verificar las tareas que se van completando 
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El objetivo de la 1era Fase, es contar con un producto listo para mostrarle al cliente, es 
decir, una vez finalizada la 1era Fase se tendría el 1er Release para el pase a producción, 
para que en la web de Banca Internet Empresa que muestre el nuevo módulo al que se 
llamará IBK Credits y se encontrará dentro de la sección: Financiamientos de la web de 
Banca Internet Empresas. A continuación se muestra un cuadro de las Historias de 
Usuario definidas por cada Sprint para la 1era Fase: 
 
F  A  S  E    1 
Sprint 
Total 
de  
HU 
Prioridad HU Esfuerzo Objetivo Estado 
 
Sprint 
01 
5 
1 
Acceso a 
IBK 
Credits 
5 
Controlar el acceso 
a los clientes 
cuando consulten al 
Módulo IBK 
Credits 
Completado 
2 Créditos Máximos 8 
Mostrar el 
consolidado de los 
Montos Aprobado, 
Utilizado y 
Disponible de todos 
los productos que 
tiene la empresa. 
Completado 
3 
Líneas de 
Créditos y 
Operacion
es 
Puntuales 
13 
Mostrar la lista de 
líneas de crédito y 
Operaciones 
Puntuales 
categorizado por 
familia de 
productos, además 
se mostrará sus 
Montos Aprobado, 
Utilizado y 
Disponible de cada 
producto. Además 
los productos se 
mostrarán en base a 
los criterios de: 
Estado y 
Utilización. Todo 
Completado 
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esto definido en la 
EEFF. 
4 Garantías 8 
Mostrar las 
garantías por cada 
producto y una lista 
consolidada. 
Desestimado 
5 Sublímites 13 
Mostrar los 
sublímites por 
producto y una lista 
consolidada. 
Desestimado 
Sprint 
02 6 
1 Condicion
es 
8 
Mostrar las 
condiciones por 
producto y una lista 
consolidada. 
Considerar 5 tipos 
de Cuadros de 
Condiciones 
dependiendo del 
tipo de producto 
definido en la 
EEFF. Además 
considerar la lógica 
para que se muestre 
en campo 
ESTADO. 
Completado 
2 Sublímites 13 
Mostrar los 
sublímites por 
producto y una lista 
consolidada. 
Completado 
3 Garantías 8 
Mostrar las 
garantías por cada 
producto y una lista 
consolidada. 
Completado 
4 Disclaime
rs 
3 
Mostrar disclaimer 
con los Términos y 
Condiciones. 
Completado 
5 Google Analytics 5 
Verificar que se 
realice el mapeo de 
las interacciones al 
módulo IBK 
Credits 
Completado 
6 Flujos Alternos 5 
Mostrar mensajes 
cuando los Completado 
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servicios no 
respondan y otros 
ajustes solidados 
por el Product 
Owner 
Sprint 
03 7 
1 
Ajustes - 
Google 
Analytics 
8 
Mejoras  y 
Cambios a nivel de 
Front 
Completado 
2 Banner 3 
Mostrar nuevo 
banner al ingresar a 
la Web 
Completado 
3 Condicion
es E 
3 
Mostrar cambios 
solicitado para las 
Condiciones Tipo E 
Completado 
4 Lógica Flags 5 
Mostrar Créditos 
máximos 
correctamente 
después del cambio 
a la llamada de 
servicios. 
Completado 
5 Mensajes de Error 8 
Mostrar mensajes 
amigable que 
controle errores que 
pueden presentarse 
al llamar a los 
servicios: 
- Consulta de 
Líneas 
- Sub-limites 
- Condiciones 
- Garantías 
Completado 
6 
Productos 
Prioridad 
2.2 
5 
Mostrar 
correctamente 
Cuadro de 
Condiciones para 
Productos de 
Prioridad 2 
Completado 
7 Regresión 13 
Pruebas de 
regresión luego de 
la integración de 
cambios al 
ambiente UAT que 
pasa a producción. 
Completado 
Tabla 6. Historias de Usuario 1era Fase -Tracking Crediticio. ELABORACIÓN 
PROPIA 
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2da Fase: 
La 2da Fase se realizó después del pase a producción del primer entregable. 
En la primera reunión de planificación de la 2da Fase, se considera algunos ajustes y 
mejoras consideradas del primer entregable generado del resultado de la Review del 
Sprint 3, luego se sigue con las siguientes historias de usuario. Se continúa con la 
técnica del Planning Poker para la estimación del esfuerzo y se registra dicho esfuerzo 
en el Jira. A continuación se muestra un cuadro de las Historias de Usuario definidas 
por cada Sprint para la 2era Fase: 
 
F  A  S  E    2 
Sprint Total 
de 
HU 
Prioridad Historia 
de 
Usuario 
Esfuerzo Objetivo Estado 
 
Sprint 
04 
4 
1 
Exportabl
e de 
Página 
Principal  
IBK 
Credits 
13 
Mostrar un reporte 
en PDF de las 
líneas de créditos y 
operaciones que 
tiene la empresa. 
Completado 
2 Detalle Producto 13 
Mostrar pantalla 
con el detalle de los 
desembolsos 
realizados por cada 
producto de líneas 
de créditos y 
operaciones 
puntuales. 
Completado 
3 
Job de 
Prendido 
Masivo 
8 
Habilitar 
masivamente a 
todos los usuarios 
para que puedan 
ver el módulo de 
IBK Credits. El 
desarrollo fue 
realizado por el 
equipo back, es por 
eso que esta 
historia pasará a 
producción una vez 
dada su 
conformidad por 
QA del proyecto. 
Completado 
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El pase a 
producción estará a 
cargo del equipo 
Back. 
4 
Exportabl
e de 
Detalle de 
Producto 
13 
Mostrar un reporte 
en PDF de la lista 
de desembolsos 
realizados de los 
productos de SCF y 
LPC. 
Desestimado 
Sprint 
05 5 
1 
Re- 
direciona
miento 
FCD 
3 
Para algunos 
productos de FCD 
el sistema los 
derivará a otro 
módulo fuera de 
IBK Credits. 
Completado 
2 
Exportabl
e Detalle 
Producto 
SCF 
8 
Mostrar un reporte 
en PDF de la lista 
de desembolsos 
realizados de los 
productos de SCF. 
Completado 
3 
Exportabl
e Detalle 
Producto 
LPC 
8 
Mostrar un reporte 
en PDF de la lista 
de desembolsos 
realizados de los 
productos de LPC. 
Completado 
4 Cronogra
ma SCF 13 
Mostrar un reporte 
en PDF del 
Cronograma de 
Pagos de los 
productos de SCF. 
Completado 
5 
Cronogra
ma LCP 
(Deseable
) 
8 
Mostrar un reporte 
en PDF del 
Cronograma de 
Pagos de los 
productos de LPC. 
Completado 
Sprint 
06 5 1 
Ajustes y 
Refactor 8 
Mostrar 
correctamente las 
líneas de la pantalla 
principal IBK 
Credits y el 
exportable 
correspondiente 
luego del cambio 
de llamada a los 
servicios. 
Además de otras 
mejoras solicitadas 
por el Product 
Owner. 
Completado 
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2 
Control de 
Mensajes 
de Error 
8 
Mostrar mensajes 
amigable que 
controle errores que 
pueden presentarse 
al llamar a los 
servicios: 
- Detalla de 
Producto  
- Cronograma de 
Pago 
- Sub-limites 
- Consulta de  
Línea 
Completado 
3 Locación 13 
En la pantalla de 
Detalle del 
Producto se 
mostrará los 
montos que cede y 
recibe la línea, 
además que se 
mostrará el 
desembolso del 
monto recibido. 
Completado 
4 Ajustes II 3 
Mostrar cambios a 
nivel de texto 
solicitado por la 
Product Owner – 
No negociables. 
Completado 
5 Regresión 13 
Pruebas de 
regresión luego de 
la integración de 
cambios al 
ambiente UAT que 
pasa a producción. 
Completado 
Tabla 7. Historias de Usuario 2da Fase – Tracking Crediticio. ELABORACIÓN 
PROPIA 
 
3. Etapa 3: Implementación 
En esta etapa participa el Equipo SCRUM se encargan de desarrollar y certificar cada 
una de las historias planificadas en el Sprint. Para la Etapa de Implementación se realizó 
lo siguiente: 
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Creación / Actualización del Scrumboard 
Después de cada planificación del Sprint. Se utilizó la herramienta Scrumboard, que es 
la pizarra en donde se colocó las historias de usuario que se han definido en el Sprint, 
esto ayuda para poder dar un seguimiento al avance de cada historia, por lo que: 
 
- Se creó un ScrumBoard visible en el área de trabajo donde se encuentra ubicado 
el Equipo SCRUM. 
- Se creó una sección de Bloqueantes para colocar los bloqueantes que se van 
presentando en el transcurso de los días que impidan o generan riesgo a cumplir 
con los objetivos. 
- Se creó una sección de Parking Lot para colocar algunas tareas o sugerencias 
que se puede conversar después de terminada el daily. 
- Se creó una sección de Deseables, para colocar las historias que posiblemente 
pueda realizarse en el Sprint. 
 
El Scrumboard se trabajó con la siguiente estructura: 
 
Figura 12. Estructura del Scrumboard –Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
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Figura 13. Scrumboard del proyecto Tracking Crediticio 
 
 
Figura 14. Scrumboard Jira del Proyecto. Tracking Crediticio 
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Realizar Daily Standup 
Los Dailys fueron programados diariamente en un tiempo máximo de 15 minutos, en el 
horario de 9:15am a 9:30am, en donde deben estar presentes: 
- Necesariamente: Equipo Scrum 
- Opcional: Product Owner y Scrum Master, Líder Técnico, Analista Técnico, 
Jefe QA, Stakeholders. 
 
En esta etapa, cada integrante del Equipo Scrum, comenta los avances o impedimentos 
que viene presentando en el día anterior, con estas 3 preguntas: 
- ¿Qué hice? desde la última Daily. 
- ¿Qué voy a hacer? a partir de ese momento. 
- ¿Qué impedimentos tengo? o voy a tener para cumplir mis objetivos en el 
Sprint. 
 
El Scrum Master se encarga de los impedimentos si está dentro de su alcance. En caso 
se presente un tema que requiere ser conversado con más tiempo de los 15 minutos 
determinados para la daily, se registra en el Parking Lot si es necesario y se conversa 
después de la Daily. 
 
En el Scrumboard las historias de usuario nacen en la primera columna To Do, y 
generalmente son iniciadas por el equipo de Desarrollo, en donde cada integrante del 
equipo de desarrollo va colocando su historia en el estado que corresponde según su 
avance: 
 
Estados del ScrumBoard: 
- To Do: Para iniciar a desarrollar la Historia de Usuario. 
- In Progress: Cuando se está realizando la construcción de la historia. 
- Done Dev: Cuando el equipo de Desarrollo finalizó el desarrollo de la historia. 
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- PreCerti: Cuando se realiza las pruebas de pre-certificación antes del despliegue 
a UAT. 
- Dev: Cuando existe alguna incidencia encontrada que impide el avance de la 
historia. 
- En UAT: Cuando los cambios de la Historia es desplegada en el ambiente de 
pruebas para su certificación y se realiza el avance de las pruebas. 
- Finalizada: Cuando se termina de certificar en ambiente de UAT la historia por 
parte del equipo de Certificación. 
 
Cabe indicar que mientras el equipo de Desarrollo realiza la construcción del desarrollo 
de la historia, el equipo de Certificación realiza: 
- La Matriz de casos de prueba 
- El diseño de los casos de prueba 
- La estimación de esfuerzo / tiempo por cada caso de prueba 
- La coordinación y asignación de cada tarea / historia 
- La generación de la data necesaria para las pruebas 
- Coordinación de tareas pendientes por parte de la Product Owner a fin de 
completar una historia. 
 
Realizar Backlog Refinement Meeting 
Se realizaron las reuniones de refinamiento por cada Sprint, las reuniones fueron 
programadas generalmente en la última semana de cada Sprint. En cada Refinamiento 
se conversó lo siguiente: 
- Historias de usuario del siguiente sprint. 
- Los problemas que se estén presentando y que afecten en el Sprint actual. 
- Desestimación de las historias del Sprint actual en caso sea necesario. 
 
En las reuniones de refinamiento estuvieron presentes el Equipo Scrum, Product Owner, 
Scrum Master, donde el Product Owner es quién define la fecha de esta reunión. Se 
muestra un cuadro donde se indica lo que se realizó en el refinamiento de cada Sprint: 
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SPRINT PARTICIPANTES COMENTARIOS 
Fase 1 
Sprint 1 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
Jefe de Equipo QA (Katherine 
Rodríguez)  
Se conversó sobre los 
bloqueantes que se 
presentaron.  
Se desestimaron Historias: 
- Sub-limites 
- Garantías 
Sprint 2 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
Jefe de Equipo QA (Katherine 
Rodríguez) 
Se conversó sobre las 
historias del próximo 
Sprint. 
Sprint 3 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
Se conversó sobre las 
historias del próximo 
Sprint. 
Fase 2 
Sprint 4 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
Se conversó sobre las 
historias del próximo 
Sprint. 
 
Se conversó sobre la 
Historia del próximo 
sprint: 
Re- direcionamiento FCD, 
ya que para esta historia se 
requería que el servicio 
devuelva el Código del 
Producto. Se propuso 
conversar con el equipo 
back a fin de utilizar uno 
de sus campos vacíos para 
este caso.  
Sprint 5 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
Se conversó sobre las 
historias del próximo 
Sprint. 
Sprint 6 
Product Owner (Julieta Tijero) 
Scrum Master (Ronald Landa) 
Analista Técnico (Juan Quispe) 
Equipo Scrum (Desarrollo y 
Certificación) 
No hubo por ser Fin de 
Proyecto. 
Tabla 8. Reuniones de Refinamiento– Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
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Diagrama de Burndown: 
Se trabajó con el diagrama de Burndown Chart de la herramienta del Jira, esto permitió 
hacer seguimiento del avance de cada entregable y si se llegaba a cumplir con todas las 
historias definidas al final del Sprint.  
A continuación se muestra el Diagrama de Burndown chart para cada Sprint: 
 
Figura 15. Diagrama Burndown Jira – Sprint 1. Proyecto Tracking Crediticio 
 
 
 
Figura 16. Diagrama Burndown – Sprint 2 - Proyecto Tracking Crediticio 
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Figura 17. Diagrama Burndown – Sprint 3 - Proyecto Tracking Crediticio 
 
 
Figura 18. Diagrama Burndown – Sprint 4. Proyecto Tracking Crediticio 
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Figura 19. Diagrama Burndown – Sprint 5. Proyecto Tracking Crediticio 
 
 
 
Figura 20. Diagrama Burndown – Sprint 6. Proyecto Tracking Crediticio 
Como se observa en las figuras, solo en los Sprint 1 y Sprint 4 no se llegó a la meta del 
Sprint ya que se presentaron problemas de compromiso en el Equipo y Falta de 
Planificación detallada que se comentará en la etapa de Retrospectiva. Para los Sprint 2 
y Sprint 3, se llegó satisfactoriamente a la meta del Sprint y se actualizó inmediatamente 
el estado en el Jira. Para el Sprint 5 se observa un incremento de la línea de esfuerzo, 
esto es porque se agregó una Historia de Usuario que estaba en la Lista de los deseables. 
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Para el Sprint 6, se observa que hubo un retraso con la fecha final del Sprint, esto se 
debió a factores como la no disponibilidad del ambiente de pruebas muy seguido y 
algunas observaciones que a corregirse. 
 
4. Etapa 4: Revisión y Retrospectiva 
Las reuniones de Revisión y Retrospectiva se realizaban el último día de cada Sprint, y 
generalmente dentro de un mismo día. 
Etapa de Revisión: 
Las reuniones de Revisión (Review) se realizaron al finalizar cada Sprint. 
En las reuniones de Review se presentó a la Product Owner las funcionalidades de las 
historias que finalizaron con éxito. Se presentaron cada escenario definido dentro de la 
planificación para que la Product Owner verifique que cumple con lo especificado. En 
el siguiente cuadro se presenta los participantes de cada Review y sus comentarios de 
los productos entregados. 
 
 PARTICIPANTES COMENTARIOS 
Fase 1 
Sprint 1 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Conforme con lo esperado, 
considerando que se 
desestimaron algunas historias. 
Sprint 2 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Ejecutiva de Negocio 
Hubo sugerencias de cambio 
en la Historia de Condiciones 
para un tipo de producto por 
parte de la Ejecutiva de 
Negocio. 
Sprint 3 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Subgerente de Transformación 
Digital 
Hubo una observación de texto 
de bajo nivel en la pantalla de 
Términos y Condiciones por 
parte del Subgerente de 
Transformación Digital. 
Fase 2 
Sprint 4 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Conforme con lo esperado, 
considerando que se 
desestimaron algunas historias. 
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Sprint 5 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Subgerente de Transformación 
Digital 
Conforme con lo esperado. 
Sprint 6 
Product Owner 
Equipo Scrum 
Scrum Master 
Subgerente de Transformación 
Digital 
Conforme con lo esperado. 
Tabla 9. Review por cada Sprint –Tracking Crediticio. ELABORACIÓN PROPIA 
Etapa de Retrospectiva: 
Las reuniones de retrospectiva se realizaron el último día de cada Sprint, en donde se 
realizaron dinámicas a cargo del Scrum Master para poder conversar sobre los 
problemas que se presentaron durante el sprint y poder tomar acciones correctivas. Las 
dinámicas fueron variables en cada Sprint en donde se identificó las mejoras que deben 
considerarse  a nivel de proceso, herramientas y personas para cada siguiente Sprint. La 
siguiente tabla muestra lo que se realizó en cada retrospectiva por cada Sprint. 
 PROBLEMA CAUSA ACCIONES 
Fase 1: 
Sprint 1 
Se detectó la falta de 
Compromiso y motivación 
por algunos de los integrantes 
del Equipo Scrum en llegar a 
la meta del Sprint. 
Desmotivación  
Los integrantes se 
comprometieron en 
participar activamente a 
fin de lograr llegar a la 
meta del Sprint. 
Sprint 2 
Diferentes ritmos de trabajo 
entre diferentes integrantes 
del Equipo 
Poca 
coordinación 
Trabajar en un ritmo que 
permita asegurar el 
cumplimiento de la meta 
del Sprint. 
Sprint 3 
Poca comunicación entre 
alguno de los integrantes del 
Equipo.  
Falta de 
comunicación, 
diferencias entre 
la forma de 
trabajar. 
Mejorar comunicación 
en el equipo. 
 
Mejorar el clima laboral 
entre el Equipo. 
Fase 2: 
Sprint 4 
El esfuerzo de la historia de: 
Exportable de Página 
Principal se extendió ya que 
se cambió el diseño casi al 
No se tuvo 
definido en la 
planificación el 
diseño de la 
Solicitar tener el diseño 
de la historia a la 
Product Owner desde la 
planificación.  
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Tabla 10. Tabla Retrospectiva de cada Sprint- Tracking Crediticio. ELABORACIÓN 
PROPIA 
 
Las reuniones tuvieron como objetivo identificar tres elementos específicos: 
- Lo que se debe seguir haciendo 
- Lo que se necesita empezar a hacer 
- Lo que se necesita dejar de hacer 
 
En cada reunión de Retrospectiva se identificaba aspectos negativos como falta de 
compromiso, poca comunicación o falta de transparencia entre todo el equipo, pero esta 
reunión y las dinámicas que fomentaba el Scrum Master, permitió que identifiquemos 
estás debilidades y tomemos acción para mejorarlo en un siguiente Sprint. Y en caso 
percibimos que no se está cumpliendo algún principio Scrum tengamos la libertad de 
levantar la mano como sucedió en el Sprint 4, ya que justo había un integrante nuevo en 
el equipo de Desarrollo que reemplazaba a un integrante anterior. En todo el proceso del 
proyecto se fomentó los principios SCRUM ya que era base de un equipo ágil. 
 
 
final de Sprint ya que la 
Product Owner así lo 
solicitaba. 
 
Todo el equipo no sabía del 
esfuerzo adicional que se 
había generado. 
historia. 
 
Falta de 
comunicación 
entre el Equipo 
de Desarrollo y 
Equipo de 
Certificación. 
 
Comprometer en 
comunicar en el 
momento a todo el 
Equipo Scrum cada 
solicitud por parte de la 
Product Owner. 
Sprint 5 
La historia de Cronograma 
abarcaba más de lo 
planificado. 
No se detalló la 
historia en la 
planificación 
Ser más detallista en la 
Planificación. 
 
Levantar la mano en el 
momento cada vez que 
se tenga alguna duda de 
la funcionalidad. 
Sprint 6 Se realizó retrospectiva con el Equipo Scrum, Product Owner y otros Stakeholders. 
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Participaron: 
- Scrum Master (Encargado de las dinámicas a realizarse) 
- Equipo Scrum Desarrollo y Certificación 
 
Para el Sprint 6 (Sprint Final), en la retrospectiva participaron varias personas, ya que 
pretendía conocer las opiniones de personas que no participaban diariamente en el 
desarrollo del producto, pero que si estaban relacionados. Los participantes fueron: 
- Scrum Master 
- Equipo Scrum Desarrollo y Certificación 
- Product Owner 
- Analistas Técnicos 
 
Esta última retrospectiva se identificó lo bueno del equipo, lo que se sugiere como 
mejora para el proyecto y para la misma persona, para que cada integrante comente en 
que se compromete a mejorar sea para un próximo proyecto y como persona.  
 
5. Lanzamiento: 
En el siguiente cuadro se presenta las fechas y estado de los Releases. 
RELEASE SPRINT 
USUARIOS 
QUE 
PARTICIPARON 
FECHA DE 
PASE 
PRODUCCIÓN 
ESTADO  
DEL PASE A 
PRODUCCIÓN 
Release 1 
Sprint 1  
al  
Sprint 3 
Equipo Scrum 
Líder Técnico 
Product Owner 
Jefe de QA 
 
Inicio: 
Fecha: 
26.06.2018  
Hora: 
10:00pm 
 
Fin: 
Fecha 
27.06.2018 
Hora: 
04:00am 
Se dio conformidad 
previa de las 
pruebas, luego a las 
9am se dio la 
conformidad Total 
ya que alguna 
información aún no 
se mostraba ya que 
dependía de la 
ejecución de un 
Batch que corría a 
las 8am.  
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La Product Owner 
dio la conformidad 
respectiva. 
Release 2 
Sprint 4  
al  
Sprint 6 
Equipo Scrum 
Analista Técnico 
Product Owner 
Inicio: 
Fecha: 
07.09.2018  
Hora: 
10:00pm 
 
Fin: 
Fecha 
08.09.2018 
Hora: 
04:00am 
Se dio conformidad 
previa de las 
pruebas, luego a las 
9am se dio la 
conformidad Total 
ya que alguna 
información aún no 
se mostraba ya que 
dependía de la 
ejecución de un 
Batch que corría a 
las 8am.  
 
La Product Owner 
dio la conformidad 
respectiva. 
Tabla 11. Descripción de los Releases – Tracking Crediticio 
Sobre el Desarrollo del proyecto de Tracking Crediticio 
Este nuevo módulo se iba a mostrar dentro de la sección de Financiamientos de la web 
de Banca Internet Empresas. Quienes tendrían acceso al nuevo módulo son los clientes 
que tiene nivel B o C, es decir aquellos que tiene acceso a realizar operaciones 
transaccionales, y no solo limitarse a consultar sus productos. El módulo fue llamado 
por el nombre: IBK Credits. 
 
Para el desarrollo del nuevo módulo: IBK Credits, se realizaron reuniones con el equipo 
del Back (Core Bancario) y el Equipo del Bus, ya que el aplicativo web de Banca 
Internet Empresa iba a consumir los servicios que el Equipo del Back había construido, 
la llamada a los servicios del back es a través de los servicios de Bus (canal 
intermediador). A continuación se muestra un esquema de la comunicación entre los 
tres canales: 
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Figura 21. Flujo de Comunicación entre Capas- Tracking Crediticio. ELABORACIÓN 
PROPIA 
 
El aplicativo que será impactado para el proyecto será: Banca Internet Empresa  (BPIE) 
Los aplicativos que servirán como fuente de información son: 
- Sistema de Líneas (SL) 
- Posición Cliente (CICS) 
- Letras, pagarés, cheques (LPC) 
- Sistema de Carta Fianza (SCF) 
- Productos de Factoring y descuento electrónico (FCD) 
 
Como se mencionó, el canal de Banca Internet Empresa iba a consumir los servicios 
desarrollados por el equipo del Back. Cabe indicar que cuando se desarrolló el proyecto 
de Tracking Crediticio del lado de Front, el equipo del Back y Bus ya tenían 
desarrollado los primeros 4 servicios que se necesitaban consumir para el Front. 
 
En la siguiente tabla se lista los 6 servicios que fueron desarrollando el equipo del Back. 
 SERVICIO DESCRIPCIÓN 
1 Consulta de Líneas 
El servicio es invocado cuando se ingresa al 
módulo: IBK Credits. 
 
Devuelve las líneas de crédito y operaciones 
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puntuales que tiene la empresa. 
2 Sublímites 
El servicio es invocado cuando se clickea en el 
ícono de Sublímites y también cuando se desea 
exportar en PDF la lista de productos que se 
muestran en la pantalla de IBK Credits. 
 
Devuelve los Sublímites por cada línea de crédito 
u operación puntual consultada, en caso no tenga 
Sublímites devuelve un guión. 
3 Garantías 
El servicio es invocado cuando se clickea en el 
ícono de Garantías. 
 
Devuelve las Garantías por cada línea de crédito 
consultada, en caso no tenga Garantías devuelve 
un guión. 
4 Condiciones 
El servicio es invocado cuando se clickea en el 
ícono de Condiciones. 
 
Devuelve las Condiciones que presenta la línea 
por cada Tipo de Producto (Línea de crédito u 
Operación puntual) consultada, en caso no tenga 
Condiciones devuelve un guión. 
5 Detalle Producto 
El servicio es invocado cuando se clickea en el 
Monto Utilizado de un producto, el monto 
utilizado debe ser mayor a 0 para que sea 
clickeable. 
 
Devuelve una lista de desembolsos realizados por 
cada producto de LPC o SCF. Además devuelve 
información si el producto ha cedido o recibo 
montos de otros productos. 
6 Cronograma Producto 
El servicio es invocado cuando se clikea en el 
ícono de cronograma de un desembolso en la 
pantalla del Detalle de Desembolsos de un 
producto. 
 
Devuelve una lista de cronograma de pagos de un 
desembolso consultado de un producto en 
específico de LPC o SCF. 
Tabla 12. Cuadro de Servicios del proyecto Tracking Crediticio 
Cabe indica que el equipo del Back también desarrollo los servicio en dos grandes 
Etapas, por lo que en el Anexo 2 y Anexo 3 que se encuentran al final del documento, se 
puede ver la documentación técnica de los servicios que el Back desarrollo para ser 
consumida desde nuestro canal web Banca Internet Empresa. 
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En el Anexo 2, se encuentra los primeros 4 servicios desarrollados por el equipo del 
Back, los cuales son: 
- Consulta de Línea 
- Sublímite 
- Garantía 
- Condiciones 
 
En el Anexo 3, se encuentra los 2 últimos servicios desarrollados, los cuales son: 
- Detalle Producto 
- Cronograma Producto 
 
A continuación se muestra las principales pantallas del módulo desarrollado al que se le 
llamo: IBK Credits. 
 
1. Módulo IBK Credits: 
Este módulo se habilitará a ciertos niveles de clientes que tengan productos de líneas de 
créditos y operaciones puntuales en el banco. 
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Figura 22. Módulo IBK Credits-Tracking Crediticio 
2. Pantalla Principal de IBK Credits 
Al ingresar al módulo, se lista las empresas que tienen configurado el acceso a este 
módulo, además se lista las líneas de crédito y operaciones puntuales que tiene la 
primera empresa del combo de empresas. 
 
 
Figura 23. Pantalla principal de IBK Credits 
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3. Cuadro de Sublímites del Consolidado 
Se muestra un cuadro al seleccionar el icono de Sublímite por producto o una lista 
consolidada de todos los sublímites de todos los productos de la empresa. 
 
Figura 24. Cuadro de Sublímites del Consolidado - IBK Credits 
4. Cuadro de Condiciones del Consolidado 
Se muestra un cuadro al seleccionar el icono de Condiciones por producto o una lista 
consolidada de todos las Condiciones de todos los productos de la empresa. 
 
 
Figura 25. Cuadro de Condiciones del Consolidado - IBK Credits 
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5. Cuadro de Garantías del Consolidado y por Producto 
Consolidado: Se muestra una lista de todas las garantías de todos los productos de la 
empresa. 
  
 
Figura 26. Cuadro de Garantía del Consolidado - IBK Credits 
Por Producto: Se muestra una lista de las garantías que tiene el producto seleccionado. 
 
Figura 27. Cuadro de Garantía por Producto- IBK Credits 
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6. Pantalla del Detalle de un producto 
Se muestra la pantalla del Detalle de un producto seleccionado. Aquí se puede ver los 
desembolsos realizados y los montos cedidos o recibidos de otras líneas. 
 
 
Figura 28. Pantalla del Detalle del Producto - IBK Credits 
7. Exportable del Cronograma de Pagos por un producto 
Se genera un PDF de los cronogramas de pago de cada desembolso realizado de un 
producto en específico. 
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Figura 29. Cronograma de Pagos - IBK Credits 
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3.2.5.2 Buenas prácticas 
A continuación se presenta las siguientes prácticas que se manejan por los diferentes 
procesos de SCRUM: 
 
PROCESO PRÁCTICAS 
PRODUCT BACKLOG 
Lista de Requerimientos 
Priorización de Requerimientos 
Prototipo inicial definido 
SPRINT PLANNING 
Selección de Historias de Usuario 
Estimación de esfuerzos 
Estimación de tiempos entre el Equipo de 
Desarrollo y Certificación 
DAILY SCRUM MEETING 
Revisión de las tareas realizadas 
Listar impedimentos 
Creación y actualización del ScrumBoard 
SPRINT REVIEW 
Presentación de Historias de Usuario terminados. 
Mejoras o sugerencias 
Revisión de Tareas no cumplidas 
SPRINT RETROSPECTIVE Lecciones aprendidas Tareas comprometidas a mejorar 
Tabla 13. Cuadro de Buenas prácticas Metodología Scrum. ELABORACIÓN PROPIA 
3.3 Evaluación 
3.3.1 Evaluación económica   
A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto de Tracking Crediticio:  
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Figura 30. Presupuesto Tracking Crediticio. Transformación Banca Empresas (2018) 
En la Figura 30, en el cuadro superior se observa el presupuesto del proyecto, y en el 
cuadro debajo se visualiza el presupuesto de la etapa de Soporte del proyecto. 
 
3.3.2 Evaluación costo - beneficio 
Se logró terminar el proyecto, presentando un nuevo módulo dentro de la web Banca 
Empresas de Interbank. El proyecto no presento retrasos, finalizando dentro de las 
fechas estimadas. 
 
Se realizó un estudio para obtener un feedback del cliente final que consistió en que los 
analistas de negocio coordinaban reuniones con algunos clientes seleccionados de 
diferentes perfiles para presentarles el nuevo módulo. Como hubo dos pases a 
producción, estas reuniones se realizaron dos veces. De esta manera, los ajustes 
obtenidos de la primera reunión, fueron considerados para la 2da fase de desarrollo del 
proyecto; y el feedback obtenido de la segunda reunión fue considerado para la etapa de 
Soporte del proyecto. En general el feedback fue positivo según menciona el Scrum 
Master y Product Owner, ya que era lo que el usuario y cliente esperaban. 
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El trabajar siguiendo las pautas del enfoque ágil SCRUM, favoreció al proyecto, pues el 
usuario podía participar continuamente durante el desarrollo del proyecto, además el 
beneficio de las reuniones Scrum permitió que otros analistas del negocios o 
stakeholders puedan participar en las reuniones del proyecto y sugerir los cambios que 
consideraban necesarios. Trabajar con SCRUM permitió que los constantes cambios en 
la especificación inicial fueran aceptados durante el desarrollo a fin de presentar un 
producto de acuerdo a las necesidades del cliente.  
 
Para el área de Transformación, el éxito del proyecto fue positivo ya que consolidaba 
que la metodología SCRUM seguía siendo el adecuado sus necesidades, el proyecto 
finalizaba exitosamente, es decir no se retrasaba como ocurría cuando desarrollaba con 
metodología tradicional y los stakeholders estaba conforme con el resultado final del 
módulo, según indico en Scrum Master. 
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CAPITULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  
 La participación del autor del presente informe de Proceso de desarrollo de software del 
proyecto Tracking Crediticio para el banco Interbank fue con el rol de Analista de 
Certificación. Conforme el Equipo SCRUM que integraban 2 personas de Certificación 
y 2 personas de Desarrollo. Cabe mencionar que todas las personas involucradas 
teníamos el Scrum Fundamentals Certified como base, ya que era una de las 
condiciones que se solicitaba para trabajar en los proyectos del área de Transformación 
Banca Comercial. 
 
Parte mis aportes en el equipo, era participar activamente en todas las reuniones que 
definía las prácticas de SCRUM, ya que representaba al equipo de Certificación para 
Interbank. La participación estaba enfocada a asegurar la calidad del producto que es el 
módulo que se iba a desarrollar. Se consideraba todos los escenario principales y 
alternos en la planificación, se reportaba incidentes o dependencias con anticipación 
sobre los accesos, generación de data o servicios del back para que se atiendan con 
tiempo a fin de no afectar a los tiempos de cada Sprint, se coordinaba con el equipo de 
bus y de back a fin de obtener respuestas directas fomentando la auto-organización, se 
reportaba a la Jefe de QA de Interbank sobre el estado del avance en caso era necesario.  
 
Participar en un Equipo ágil refuerza la importancia de las personas en el equipo, desde 
la primera retrospectiva del proyecto se definieron tareas para enfocarnos en trabajar 
siguiendo los principios ágiles que dicta SCRUM, como la comunicación, el trabajo 
colaborativo, el ser auto-organizado y la transparencia para que todo el equipo este 
enterado de lo que sucede  el proyecto, estas tareas fueron el resultado de las dinámicas 
propuestas por el Scrum Master dentro de dicha reunión de retrospectiva. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 Conclusiones   
Se realizó el proceso de desarrollo de software del proyecto Tracking Crediticio 
aplicando la metodología Scrum, obteniendo un nuevo módulo en la web de Banca 
Empresa de Interbank para que los clientes no tengan la necesidad de llamar a Banca 
Telefónica para conocer la situación de sus productos de financiamiento como: 
Factoring electrónico, Descuento de Letras o Leasing entre otras. El proyecto finalizó 
dentro del plazo estimado. 
 Se analizó las funcionalidades generando un Backlog del proyecto. 
 Se realizó la estimación y planificación  inicial del proyecto generando un Plan 
del proyecto. 
 Se definió el equipo de trabajo conformando por el Scrum Master, Equipo 
Scrum y Product Owner. 
 Se planificó los procesos y etapas del desarrollo del proyecto siguiendo las 
pautas de la metodología Scrum. 
 
5.2 Recomendaciones   
De la experiencia obtenida en el proyecto, se considera algunas recomendaciones o 
sugerencias posibles: 
- Participación de un Agile Coach: Si bien el Scrum Master se encarga de 
eliminar obstáculos que dificultan que el equipo logre sus objetivos y propicia la 
productividad y comunicación, existen situaciones dentro del Sprint que es 
difícil encontrar una solución, es por eso que se sugiere la participación de un 
Agile Coach. El Agile Coach puede dar soporte tanto al Scrum Master como a 
cada uno de los integrantes del Equipo Scrum a fin de propiciar un mejor 
entorno de trabajo y afianzar conocimiento de agilidad que ayuden a ser un 
equipo maduro. 
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- Ser más detallista en la planificación: Esto es con el fin de tener bien claro 
cómo es lo que quiere tener para realizar una mejor estimación del esfuerzo que 
requiere y qué es lo que se necesita para iniciar con su desarrollo de una historia 
de usuario, se pretende tener claro lo requerido lo más pronto para no impactar o 
realizar sobre-trabajo que afecten a la meta de cada Sprint. 
 
- Mejora la comunicación: Realizar dinámicas para que exista armonía en el 
Equipo, esto con el fin de mejorar la forma de trabajar, levantar la mano en caso 
un integrante del equipo necesite de ayuda, realizar trabajo colaborativo, realizar 
dinámicas motivaciones en caso se requiera. 
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5.5. Glosario   
- BPIE: Sigla de Banca por Internet Empresa, plataforma web del canal de Banca 
Empresa. 
- Metodología: Es un conjunto integrado de técnicas, métodos o procedimientos 
utilizados para alcanzar un objetivo. Se basan en una combinación de modelos 
de procesos genéricos para abordar cada una de las actividades del ciclo de vida 
de un proyecto de desarrollo. 
- Framework (Marco de trabajo): Es un conjunto estandarizado de conceptos, 
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve 
como referencia, que ayuda a enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 
similar. 
- Agile coach: Profesional que se encarga en que la organización progrese en su 
implantación de métodos ágiles. A diferencia de un Scrum Master, este se 
enfoca en qué necesita el equipo para poder cumplir las prácticas de Scrum. 
Agile Coach debe poner el foco en las personas, más allá de metodologías y 
teorías, en cambio el Scrum Master, está más orientado a que se cumplan las 
prácticas de Scrum. 
- Stakeholders: Término colectivo que incluye a los clientes, los usuarios y los 
patrocinadores que con frecuencia interactúa con el Scrum Core Team e influyen 
en el proyecto durante todo el proceso de desarrollo. 
- Épica: Es una historia que por su gran tamaño se divide, el equipo lo 
descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada con 
los principios y técnicas ágiles. 
- Front: Término usado para referirse a la parte que un usuario ve directamente e 
interactúa en ella. 
- Back: Término referido a la arquitectura interna del sitio web que asegura que 
todos elementos desarrollen la función correcta. No está visible a ojos del 
usuario y no incluye ningún tipo de elemento gráfico. 
- Sprint: Ciclo de trabajo. Proceso organizado en un período de tiempo 
(usualmente de una a cuatro semanas) que se repite hasta finalizar el proyecto. 
Es una forma de organización utilizada en Scrum. 
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ANEXOS  
ANEXO 1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO DE 
TRACKING CREDITICIO 
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Tracking Crediticio 
 
1. Objetivo  
Implementar en Banca por Internet un módulo para que los clientes puedan consultar:  
La utilización y disponibilidad de sus líneas de crédito y operaciones puntuales.  
Las condiciones, garantías y sublímites de sus financiamientos.  
 
2. Alcance  
Aplica para los clientes de la Banca Comercial.  
Los aplicativos que serán impactados serán los siguientes:  
o Banca por Internet Empresas (BPI)  
 
Los aplicativos que servirán como fuentes de información son:  
o Sistema de Líneas (SL)  
o Posición Cliente (CICS)  
o LPC, SCF y FCD.  
 
3. Consideraciones generales  
Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
La actualización se realiza 1 vez al día de forma diaria de lunes a viernes. La 
información a mostrar es la foto-consulta del SL al término de corrida del batch (06 am 
aprox.). Dicha información se mostrará hasta la siguiente actualización.  
 
Los montos se expresan en dólares. Se mostrará al cliente el tipo de cambio utilizado 
para el cálculo del Sistema de Líneas (tipo de cambio SBS promedio al cierre del mes 
anterior).  
 
Se considerará los montos reservados para el cálculo de la disponibilidad.  
Las líneas de crédito y operaciones puntuales se mostrarán en base a los criterios: estado 
y utilización. La visualización del estado obedece a reglas que se detallan en el capítulo 
4.1.2.  
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*Líneas vencidas con hasta 90 días de antigüedad, después de dicho período NO se 
muestra. 
 
Se desarrollará un flag de validación en ISV con la finalidad de controlar los accesos de 
los usuarios que consulten el módulo “Mis Financiamientos”. Cabe precisar que los 
niveles del servicio aplicarán para los niveles B y C.  
 
 Flag de validación para acceder al módulo “Mis Financiamientos” 
 
 
Flag de validación por usuario y empresa 
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Se incluirá un disclaimer para el cliente indicando lo siguiente: “Tener en cuenta que 
esta información es referencial y la disponibilidad del saldo, podrá variar dependiendo 
de los consumos que realice, así como por procesamiento de su información de pago. 
El tipo de cambio es el que figura para esta operación (en la pantalla). En caso de 
consultas o dudas comunicarse con su Ejecutivo de Negocio”. El disclaimer se colocará 
en la parte inferior de la pantalla resumen de créditos.  
 
 
Pantalla Resumen de Créditos (BPI) 
 
4. Requerimientos funcionales  
A continuación, se detalla el alcance de los requerimientos que forman parte de la 
presente especificación.  
 
4.1 RF01 – Desarrollo a nivel de línea de crédito y operación puntual  
4.1.1 Menú de acceso  
Se desea crear el submenú “Mis Financiamientos” dentro del menú “Financiamiento”.  
En caso de grupos económicos, se deberá seleccionar, de una lista desplegable, la 
empresa que desea consultar. 
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 Menú “Mis Financiamientos” (BPI) 
 
4.1.2 Líneas de Crédito / Operaciones Puntuales 
  
 Tabla Familia de Productos y nomenclatura  
 
Las líneas de crédito y operaciones puntuales deberán mostrarse en forma agrupada en 
familias, de acuerdo al esquema presentado en el Anexo 1. La nomenclatura de los 
productos deberá ir acorde al mismo anexo. Esta tabla deberá permitir:  
o Cambiar el nombre de la familia  
o Cambiar un producto de una familia a otra  
o Cambiar el nombre del producto con el que se desea mostrar en BPI.  
o Seleccionar si se desea mostrar o no la BPI  
 
 Montos aprobado, utilizado y disponible  
 
Los montos se mostrarán de acuerdo a los criterios: estado y utilización.  
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Líneas de Crédito: 
 
 
 
 
Operaciones Puntuales: 
 
 
 
 
A continuación una vista de cómo se desea visualizar los montos para cada línea de 
crédito u operación puntual en la BPI. Las líneas de crédito y operaciones puntuales se 
identificarán con una L u O. Así por ejemplo, en caso haya más de una línea de pagaré 
se identificarán como: pagaré L1, pagaré L2. En caso de locaciones, el usuario podrá 
visualizar el monto de la locación posicionando el cursor sobre el monto utilizado. 
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Montos del Crédito (Propuesta en BPI) 
 
Estos montos tienen como fuente Sistema de Líneas (SL). 
 
Montos de la Línea de Crédito (SL) 
 
 Sublímites  
Se desea que al presionar el botón  aparezca una ventana que muestre la relación 
de sublímites asociados a cada producto. La navegación se realizará con barra de 
desplazamiento (scroll). Al posicionar el cursor sobre las abreviaturas (L u O) se deberá 
visualizar el nombre del producto. Se propone 02 esquemas de sublímites que varían de 
acuerdo al producto, según Anexo 2. 
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Cuadro A: muestra la relación de sublímites. 
 
 
Cuadro B: además de los sublímites incluye la relación de aceptantes. Los datos a 
mostrar para cada aceptante girador son: RUC/DNI, razón social, límite (fuente: SL) y 
utilización (fuente: FCD). La navegación de la lista de aceptantes se realizará con 
paginado. La navegación en la lista de aceptantes (paginado) es independiente de la 
navegación de sublímites (scroll). 
 
 
 
Nota: El desarrollo del “Monto Utilizado” (campo “Importe Saldo” en FCD) forma 
parte del entregable 2. 
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Relación de Aceptantes (FCD) 
 
Nota: se debe incluir los sublímites entre empresas de un mismo grupo económico. 
 
Los sublímites tienen como fuente Sistema de Líneas (SL). 
 
 
Sublímites del CSublímites del Crédito (SL) 
 
 Condiciones y estado  
Se desea que al presionar el botón aparezca una ventana que muestre el detalle 
de condiciones asociados a cada producto de línea. Se propone 05 esquemas de 
condiciones que varían de acuerdo al producto, según Anexo 2. Las condiciones tienen 
como fuente Sistema de Líneas (SL).  
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Cuadro A: fecha vencimiento, plazo (puede ser un valor fecha o numérico en 
días/meses) y comentarios. El campo “Comentarios” será mostrado en BPI de forma 
gradual conforme se vaya implementado el nuevo proceso de registro en WF-F10 y se 
valide que el contenido puede ser de lectura del cliente. 
 
 
 
Cuadro B: si los campos “Renovaciones” y “Plazo de renovación” son iguales a cero, 
no deberán mostrarse. 
 
 
 
Cuadro C: fecha vencimiento, plazo, validez y comentarios. 
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Cuadro D: fecha vencimiento y comentarios. 
 
 
 
Cuadro E: fecha vencimiento, cuota inicial, número de cuotas y comentarios. 
 
 
 
El campo “estado” se mostrará de acuerdo a los criterios de estado y utilización: 
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 Garantías  
Se desea que al presionar el botón  aparezca una ventana que muestre las 
garantías asociadas a cada producto, según Anexo 2.  
Se debe mostrar los siguientes datos:  
o Nombre de la garantía  
o Descripción  
 
A continuación una vista de cómo se desea visualizar en la BPI. 
 
 
Garantías del Crédito (Propuesta en BPI) 
 
La información de las garantías será obtenida de Sistema de Líneas (SL). 
 
 
Garantías (SL) 
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 Resumen Exportable  
Se desea incluir una funcionalidad para que el cliente tenga la opción de exportar en 
formatos PDF y Excel la vista resumen de sus líneas y operaciones puntuales. Tener las 
siguientes consideraciones:  
o Al hacer clic en el ícono de Excel, se abrirá el documento en Microsoft Excel. 
En caso se selecciones el ícono PDF, se abrirá el documento en el explorador de 
Internet. En el caso de Imprimir, se deberá imprimir el documento en PDF (no la 
captura de pantalla).  
o El tipo de cambio a mostrar es el tipo de cambio utilizado para el cálculo en SL.  
o Los sublímites y aceptantes a mostrar son los consolidados de sublímites y 
aceptantes de todos los productos del cliente. Ver diseño en el Anexo 3.  
 
4.1.3 Crédito máximo 
 
 Montos aprobado, utilizado y disponible  
A continuación una vista de cómo se desea visualizar los montos del crédito máximo en 
la BPI. Se incluirá un disclaimer para el cliente indicando que el riesgo máximo no 
incluye el producto descuento electrónico. 
 
 
Montos del Crédito Máximo (Propuesta en BPI) 
 
Estos montos tienen como fuente Sistema de Líneas (SL). 
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Riesgo Máximo Cliente (SL) 
 
 Sublímites  
Se desea que al presionar el botón  aparezca una ventana con la relación 
consolidada de todos los sublímites asociados a líneas de crédito y operaciones 
puntuales del cliente. Al posicionar el cursor sobre las abreviaturas (L u O) se deberá 
visualizar el nombre del producto.  
 
A continuación una vista de cómo se desea visualizar en la BPI. 
 
 
Sublímites del Crédito Máximo (Propuesta en BPI) 
 
 Condiciones  
Se desea que al presionar el botón  aparezca una ventana con la relación 
consolidada de todas las condiciones asociadas a líneas de crédito y operaciones 
puntuales del cliente. Se debe mostrar los campos:  
o Nombre de producto  
o Fecha de vencimiento  
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o Plazo, para los productos que aplique.  
 
A continuación una vista de cómo se desea visualizar en la BPI. 
 
 
Condiciones del Crédito Máximo (Propuesta en BPI) 
 
 Garantías  
Se desea que al presionar el botón  aparezca una ventana con la relación 
consolidada de todas las garantías asociadas a líneas de crédito y operaciones del 
cliente.  
 
A continuación una vista de cómo se desea visualizar en la BPI. 
 
 
Garantías del Crédito Máximo (Propuesta en BPI) 
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4.2 RF02 – Desarrollo a nivel de crédito 
4.2.1 Información detallada por crédito 
 
Al hacer clic sobre los montos utilizados mayores que cero se abrirá una nueva ventana 
con la relación de créditos que componen el producto.  
Solo para los productos del sistema FCD (Descuento de Letras, Facturas, Factoring y 
Factoring Electrónico) el enlace será dirigido automáticamente módulo de consulta en 
BPI.  
El detalle de los documentos podrá exportarse a formatos Excel, PDF y enviarse a 
impresión (Ver Anexo 6) 
 
 
Acceso al detalle de los créditos por producto (Propuesta en BPI) 
 
Se propone 03 esquemas que varían de acuerdo al producto, según Anexo 2 
(Documentos).  
 
o LPC: la fecha de ingreso es la fecha de apertura.  
Incluye la opción de descarga del cronograma de pagos (en formato PDF). El modelo de 
cronograma se muestra en el Anexo 4. Los campos de cabecera tendrán filtros para 
ordenar los valores:  
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- Fechas: de más antiguo a más reciente, y viceversa  
- Cantidades: de menor a mayor, y viceversa  
- Textos: alfabético de la A-Z, y viceversa  
 
Considerar hasta 2 decimales para los valores del campo “Tasa”. 
 
 
Detalle de créditos (Propuesta en BPI) 
 
o SCF: la fecha de ingreso es la fecha de emisión (en CICS se denomina fecha de 
apertura). Incluye la opción de descarga del Cronograma de Pago de Comisiones 
(en formato PDF). El modelo de cronograma se muestra en el Anexo 5.  
 
 
 
o Otros productos: considerar los siguientes campos:  
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5. Anexos 
 
Anexo 1. Familia de Productos 
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Anexo 2. Detalle por Producto 
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Anexo 3. Resumen Exportable 
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Anexo 4. Cronograma de Pagos LPC 
 
 
 
 
Anexo 5. Cronograma de Pagos SCF 
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Anexo 6. Exportable Detalle de Documentos 
 
 
 
 
Control de cambios 
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ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TRACKING CREDITICIO 
ETAPA I 
 
 
Proyecto Tracking Crediticio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación Técnica que describe los requerimientos para implementar la 
herramienta de Tracking Crediticio en la Banca por Internet Empresas 
Nota importante: El presente documento aún está en proceso de finalización. Puede 
recibir cambios en función de mejoras al servicio. Por favor solicitar siempre la última 
versión de este documento para no perder características, detalles o actualizaciones. 
 
 
Versión del documento: 1.3.0 
Personalización específica: IQ PROJECT  
Fecha: 23/01/2018 
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Introducción 
El proyecto de Tracking Crediticio tiene el Objetivo de Implementar en Banca por 
Internet un módulo para que los clientes puedan consultar: 
- La utilización y disponibilidad de sus líneas de crédito y operaciones puntuales. 
- Las condiciones, garantías y sublímites de sus financiamientos. 
 
El alcance del proyecto es el siguiente 
Aplica para los clientes de la Banca Comercial Personas Naturales y Jurídicas. 
Los aplicativos que serán impactados serán los siguientes: 
o Banca por Internet Empresas (BPI) 
Los aplicativos que servirán como fuentes de información son: 
o Sistema de Líneas (SL)    
o Posición Cliente (CICS) 
o LPC, SCF y FCD. 
El objetivo del presente Documento Técnico detalla los métodos de servicios Web, 
los Parámetros de entrada y sus Retornos para cada caso. 
 
Tracking Crediticio 
A continuación se presenta la documentación técnica de Tracking crediticio  para 
Web App (WBC) de la Fase 1.  
Posteriormente se hará entrega de la especificación técnica de la Fase 2 de 
Tracking (LPC, FCD, WBC y SCF). 
 
Requisitos  
Para el desarrollo de servicios usando lo siguiente: 
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 Se está utilizando  WEB API 2 REST para la transferencia de información 
 Lenguaje de Programación C# 
 Visual Studio 2013 
 Arquitectura en Capas, usando “Dependency Injection” y “Unitty of Work” 
o Entities 
o Data Access 
o Business 
o Resolver (Capa para mapear interfaces y servicios) 
o WSTracking (Servicios WEB) 
 Para las conexiones a las bases de datos, se está reusando la DLL 
wbcDAAB 
 JSON para la respuesta de los servicios (data o mensajes de error) 
 
Parámetros y Respuestas  
Todos los métodos reciben datos String y Enteros; y retornan Json. 
Método: Líneas 
Antes 
http://s129va1/wstracking/api/Linea?codigounico=0050002957&cantreg=100&pagina=1
Ahora 
https://s503va1/wstracking/api/Linea?codigounico=0050002957&cantreg=100&pagina=
1 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
ips_CODIGOUNICO Varchar2 10 0050002957 
ipi_CANTREG Integer  20 
ipi_PAGINA Integer  1 
Parámetros de Salida 
STATUS Varchar2 03 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
Líneas 
CODIGOLINEA Varchar2 20 00000000000000115029 
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CODIGOUNICO Varchar2 10 0050002957 
CODIGOFAMILIA Number 5 1231 
DESCRIPCIONFAMILIA Varchar2 200 TRANSACCIONALES 
TIPOCREDITO Varchar2 21 Líneas de Crédito 
DESCRIPCIONPRODUC
TO 
Varchar2 200 DERIVADOS TASA DE INTERES 
CODIGOLINEAOPERA
CION 
Varchar2 20 L1 
MONTOAPROBADO  Number 20,4 35000000000 
MONTOUTILIZADO Number 20,4 0.0000 
MONTODISPONIBLE Number 20,4 35000000000 
CREDITOVENCIDO Number 20,4 0 
FECHARENOVACION Date   
MONTOCEDIDO Number 20,4 0 
MONTORECIBIDO Number 20,4 0 
MONTORESERVADO Number 20,4 0 
NUMEROLINEA Varchar2 8 37000309 
ESTADOLINEA Varchar2 400 Vigente 
TIPOCAMBIO Number 5,4                            3.269 
CODIGOAPLICATIVO Varchar2 10 Otros 
FLAGSUBLIMITES Integer  1 
FLAGCONDICIONES Integer  1 
FLAGGARANTIA Integer  1 
FLAGLOCACION Integer  1 
CAMPO1 Varchar2 500  
CAMPO2 Varchar2 500  
CAMPO3 Varchar2 500  
CAMPO4 Varchar2 500  
Riesgo máximo 
RESUMEN Varchar2 200 Riesgo Máximo Cliente 
NOMBRECOMPLETO Varchar2 400 CINEPLANET 
FECHAPROCESO Varchar2 10 10/05/2018 
MONTOAPROBADO Number 20,4 49113080374.54 
MONTOUTILIZADO Number 20,4 18252485.4785 
MONTODISPONIBLE Number 20,4 49094827889.0615 
FLAGSUBLIMITES Integer  1 
FLAGCONDICIONES Integer  1 
FLAGGARANTIA Integer  1 
CAMPO1 Varchar2 500  
CAMPO2 Varchar2 500  
CAMPO3 Varchar2 500  
CAMPO4 Varchar2 500  
 
Leyenda 
FLAGLOCACION: 1 = Mostrar tabla recibido / cedido, 0 = No mostrar tabla recibido 
/cedido (Si el monto utilizado es 0, se puede ocultar el hipervínculo para no mostrar una 
ventana vacía). 
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Método: Sublímite 
Antes 
http://s129va1/wstracking/api/subLimite?codigounico=0050002957&condicion=1&cantre
g=100&pagina=1 
http://s129va1/wstracking/api/subLimite?codigounico=00000000000000115054&condicio
n=2&cantreg=100&pagina=1 
Ahora 
https://s503va1/wstracking/api/subLimite?codigounico=0050002957&condicion=1&cantr
eg=100&pagina=1 
https://s503va1/wstracking/api/subLimite?codigounico=00000000000000115054&condici
on=2&cantreg=100&pagina=1 
 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
 
  NumeroLinea CodigoUnico 
ips_CODIGO Varchar2 20 00000000000000
115054 
0050002957 
ipi_CONDICION Integer  2 1 
ipi_CANTREG Integer  20 20 
ipi_PAGINA Integer  1 1 
Parámetro de Salida 
STATUS Varchar2 03 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
Sublímite 
CODIGOSUBLIMITE Integer  63325 63344 
LEYENDASBL Varchar2 4000 L3+LT7 L3+OT11[600174
69] 
LEYENDASBLDESCRIPCI
ON  
Varchar2 4000 Descuento de 
Letras+50000132 
Descuento de 
Letras+60017469 
RIESGOMAXIMO Number 20,4 110,000.00 50000.0000 
CODIGOPRODUCTO Integer  6 6 
DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 200 DESCUENTO 
DE LETRAS 
DESCUENTO 
DE LETRAS 
TipoPantalla Integer  2 2 
MostrarBPI Integer  0 0 
Aceptante 
RUC Varchar2 20 20135570126 20126709821 
RAZONSOCIAL Varchar2 255 WAWOQKE CINEPLANET 
SUBLIMITEACEPTANTE Number 20,4 15,000.00 35,000.00 
UTILIZACION Number 20,4 0.00 0.00 
CODIGOPRODUCTO Integer  6 6 
DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 40 DESCUENTO 
DE LETRAS 
DESCUENTO 
DE LETRAS 
 
 
Leyenda 
TipoPantalla: 1 = Cuadro A, 2 = Cuadro B, 3 = Cuadro C, 4 = Cuadro E 
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MostrarBPI: 1 = Si Mostrar, 0 = No Mostrar 
ipi_CONDICION: 1= Consultar por código único para mostrar el riesgo máximo a 
nivel cliente 
2= Consultar por Línea para mostrar el detalle del sublímite de la 
línea 
 
Nota: En caso de no existir data en aceptante y sublímites, no se mostrará información. 
Aceptante y Sublímite pueden retornar más de un registro. 
 
 
 
 
 
Método: Condiciones 
Antes 
http://s129va1/wstracking/api/Condiciones?codigounico=0050002957&condicion=1 
http://s129va1/wstracking/api/Condiciones?codigounico=00000000000000115719&condi
cion=2 
Ahora 
https://s503va1/wstracking/api/Condiciones?codigounico=00000000000000115719&condi
cion=2 
 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
   NumeroLinea CodigoUnico 
ips_CODIGO Varchar2 20 00000000000
000115719 
0050002957 
ipi_CONDICION Integer  2 1 
Parámetro de Salida 
STATUS Varchar2 03 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
NUMEROLINEA Varchar2 20 00000000000
000115719 
00000000000
000115066 
CODIGOCLIENTE Integer  40799 40799 
CODIGOUNICO Varchar2 20 00000050002
957 
00000050002
957 
RAZONSOCIAL Varchar2 100 BLOM 
JOUHARI 
MARIA 
CARMEN 
CRISTINA 
BLOM 
JOUHARI 
MARIA 
CARMEN 
CRISTINA 
CODIGOPRODUCTO Integer  9 1689 
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DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 40 Pagarés 
Comerciales 
Tasa Vencida 
Cartas 
fianzas 
recibidas 
CODIGOFAMILIA Number 5 1228 1234 
DESCRIPCIONFAMILIA Varchar2 4000 CAPITAL 
DE 
TRABAJO 
LÍNEAS DE 
BANCOS 
CODIGOLINEAOPERACION Varchar2 20 O6 L14 
CODIGOLC Varchar2 8 37000467 37000292 
CODIGOESTADOLINEA Integer  89 91 
MONTOAPROBADOLINEA Number 20,4 4663471.000
0 
2005.0000 
MONTOUTILIZADO Number 20,4 2200000.000
0 
0.0000 
MONTODISPONIBLE Number 20,4 2463471 2005 
FECHAVENCIMIENTOLINEA Date  31/12/2018 20/09/2017 
PLAZOOPERACION Varchar2 10 0 0 
OBSERVACION Varchar2 1000 ECOACUIC
OLA O2 
Prueba 
VALIDEZCARTACREDITO Integer  0 10 
NUMERORENOVACION Integer  0 0 
PLAZODIASRENOVABLE Integer  0 0 
NUMEROCUOTASMAXIMO Integer  0 0 
MONTOCUOTA Number 20,4 0.00 0.00 
CODIGOTIPOCREDITO Integer  43 42 
TIPOCREDITO Varchar 21 Operaciones 
Puntuales 
Líneas de 
Crédito 
ESTADOLINEA Varchar2 4000 Vigente Cancelado 
MONEDA Varchar2 4000 US$ US$ 
TIPOCAMBIO Number 5,4 3.269 3.269 
CODIGOGRUPOECONOMICO Integer    
NOMBREGRUPOECONOMICO Varchar2 30   
PLAZODESEMBOLSO Varchar2 10 180 días 10 días 
DESCRIPCIONPRODUCTOBPI Varchar2 40 PAGARÉS 
COMERCIA
LES TASA 
VENCIDA 
CARTAS 
FIANZAS 
RECIBIDAS 
TIPOPANTALLA Integer  1 2 
MOSTRARBPI Integer  0 1 
CREDITOVENCIDO NUMBER 20,4 0 0 
FECHARENOVACION DATE  0 0 
MONTOCEDIDO NUMBER 20,4 0 0 
MONTORECIBIDO NUMBER 20,4 0 0 
MONTORESERVADO NUMBER 20,4 0 0 
CODIGOTIPOESCALA NUMBER 20,4 0 0 
DESCRIPCIONTIPOESCALA VARCHAR2 20 0 0 
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Leyenda 
TipoPantalla: 1 = Cuadro A, 2 = Cuadro B, 3 = Cuadro C, 4 = Cuadro E 
MostrarBPI: 1 = Si Mostrar, 0 = No Mostrar 
ipi_CONDICION: 1= Consultar por código único para mostrar el riesgo máximo a 
nivel cliente. 
2= Consultar por Línea para mostrar el detalle del sublímite de la 
línea 
 
Método: Garantías 
Antes 
http://s129va1/wsTracking/api/Garantias?codigounico=0050002957&condicion=1 
http://s129va1/wsTracking/api/Garantias?codigounico=00000000000000115831&condici
on=2 
Ahora 
https://s503va1/wsTracking/api/Garantias?codigounico=0050002957&condicion=1 
https://s503va1/wsTracking/api/Garantias?codigounico=00000000000000115831&condic
ion=2 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
ips_CODIGO Varchar2 20 00000000000000115831 0050002957 
ipi_CONDICION Integer  2 1 
Parámetro de Salida 
STATUS Varchar2 03 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
NUMEROGARANTIA Integer  82879 82879 
SUBTIPOGARANTIA Varchar2 4000 Bonos Bonos 
DESCRIPCION Varchar2 1000 Prueba Prueba 
RANGO Varchar2 100 Rango 1 Rango 1 
NOMBRETITULAR Varchar2 144 BLOM JOUHARI 
MARIA CARMEN 
CRISTINA 
BLOM 
JOUHARI 
MARIA 
CARMEN 
CRISTINA 
CONSTITUCION Varchar2 100 A posteriori A posteriori 
TipoPantalla Integer  1 1 
MostrarBPI Integer  0 0 
 
 
Leyenda 
TipoPantalla: 1 = Cuadro A, 2 = Cuadro B, 3 = Cuadro C, 4 = Cuadro E 
MostrarBPI: 1 = Si Mostrar, 0 = No Mostrar 
ipi_CONDICION: 1= Consultar por código único para mostrar el riesgo máximo a 
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nivel cliente. 
2= Consultar por Línea para mostrar el detalle del sublímite de la 
línea 
 
Método: ReporteResumen  
Antes 
http://s129va1/wstracking/api/ReporteResumen?codigounico=0050002957&cantreg=100
&pagina=1 
Ahora 
https://s503va1/wstracking/api/ReporteResumen?codigounico=0050002957&cantreg=10
0&pagina=1 
 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
ips_codigounico Varchar2 20 0050002957 
ipi_cantreg Integer  20 
ipi_pagina Integer  1 
Parámetro de Salida 
STATUS Varchar2 03 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
Líneas 
CODIGOLINEA Varchar2 20 00000000000000115029 
CODIGOUNICO Varchar2 10 0050002957 
CODIGOFAMILIA Number 5 1231 
DESCRIPCIONFAMILA Varchar2 200 TRANSACCIONALES 
TIPOCREDITO Varchar2 21 Líneas de Crédito 
DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 200 DERIVADOS TASA DE INTERES 
CODIGOLINEAOPERACIO
N 
Varchar2 20 L1 
MONTOAPROBADO  Number 20,4 35000000000 
MONTOUTILIZADO Number 20,4 0.0000 
MONTODISPONIBLE Number 20,4 35000000000 
CREDITOVENCIDO Number 20,4 0 
FECHARENOVACION Date   
MONTOCEDIDO Number 20,4 0 
MONTORECIBIDO Number 20,4  
MONTORESERVADO Number 20,4 Null 
NUMEROLINEA Varchar2 8 37000309 
TIPOCAMBIO Number 5,4 3.269 
CODIGOAPLICATIVO Varchar2 10 Null 
FLAGSUBLIMITES Integer  Null 
FLAGCONDICIONES Integer  Null 
FLAGGARANTIA Integer  Null 
Riesgo máximo 
RESUMEN Varchar2 200 Riesgo Máximo Cliente 
MONTOAPROBADO Number 20,4 49113080374.54 
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MONTOUTILIZADO Number 20,4 18169727.5585 
MONTODISPONIBLE Number 20,4 49094910646.9815 
Sublimite 
CODIGOSUBLIMITE Integer  63325 
LEYENDASBL Varchar2 4000 L1+LT10[50000029] 
LEYENDASBLDESCRIPCI
ON  
Varchar2 4000 Null 
RIESGOMAXIMO Number 20,4 35016000000 
CODIGOPRODUCTO Integer  0 
DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 200 Null 
TipoPantalla Integer  0 
MostrarBPI Integer  -1 
Aceptante 
RUC Varchar2 20 20135570126 
RAZONSOCIAL Varchar2 255 WAWOQKE 
SUBLIMITEACEPTANTE Number 20,4 15,000.00 
UTILIZACION Number 20,4 0.00 
CODIGOPRODUCTO Integer  6 
DESCRIPCIONPRODUCTO Varchar2 40 DESCUENTO DE LETRAS 
 
Leyenda 
TipoPantalla:         1 = Cuadro A, 2 = Cuadro B, 3 = Cuadro C, 4 = Cuadro E 
MostrarBPI:           1 = Si Mostrar, 0 = No Mostrar 
ipi_CONDICION:     
1= Consultar por código único para mostrar el riesgo máximo a nivel cliente 
2= Consultar por Línea para mostrar el detalle del sublímite de la línea 
 
Nota: En caso de no existir data en aceptante y sublímites, no se mostrará información. 
Aceptante y Sublímite pueden retornar más de un registro. 
 
RestAPI: Instalación y configuración 
Requisitos de Instalación y Funcionamiento: 
- IIS Internet Information Services 7 o superior. 
- Framework 4.0 
 
Requisitos del Servidor: 
- Windows Servers 2012 o superior. 
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Puerto e IP: 
Tracking Crediticio utiliza el puerto 5000 (comunicaciones no cifradas) y el puerto 
SSL 8443 (comunicaciones cifradas). 
Nota: Es necesario agregar las reglas respectivas en el firewall para el puerto 5000 y el 
Puerto 8443. 
 
Requisitos SSL 
Se requiere indicar la ruta de ubicación de los archivos cert.pem y key.pem. Estos 
Archivos se obtienen a partir del certificado de seguridad SSL.  
 
Tabla Resumen Métodos Del Requerimiento Funcional 
 
Nombre 
del Método 
 
Ruta 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes 
 http://s129va1/wstracking/api/Linea?c
odigounico=0050002957&cantreg=10
0&pagina=1 
 
Ahora 
 https://s503va1/wstracking/api/Linea?
codigounico=0050002957&cantreg=1
00&pagina=1 
 
 
En este servicio se ingresan 
los siguientes  parámetros 
 ips_codigounico  
 ipi_cantreg 
 ipi_pagina 
retorna por pantalla los 
campos 
 Status 
 Message 
Línea: 
 Codigolinea 
 Codigounico 
 Codigofamilia 
 DescripcionFamilia 
 Tipocredito 
 Descripcionproducto 
 Codigolineaoperacion 
 MontoAprobado  
 Montoutilizado 
 Montodisponible 
 Creditovencido 
 Fecharenovacion 
 Montocedido 
 Montorecibido 
 Montoreservado 
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 Numerolinea 
 EstadoLinea 
 TipoCambio 
 CodigoAplicativo 
 Flagsublimites 
 Flagcondiciones 
 FlagGarantia 
 FlagLocacion 
 Campo1 
 Campo2 
 Campo3 
 Campo4 
Riesgo Máximo 
 Resumen 
 NombreCompleto 
 FechaProceso 
 Montoaprobado 
 Montoutilizado 
 Montodisponible 
 Flagsublimites 
 Flagcondiciones 
 FlagGarantia 
 Campo1 
 Campo2 
 Campo3 
 Campo4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sublimite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes 
 http://s129va1/wstracking/api/subLimite?
codigounico=0050002957&condicion=1&
cantreg=100&pagina=1 
 http://s129va1/wstracking/api/subLimite?
codigounico=00000000000000115054&c
ondicion=2&cantreg=100&pagina=1 
 
Ahora 
 https://s503va1/wstracking/api/subLimite?
codigounico=0050002957&condicion=1&
cantreg=100&pagina=1 
 http://s503va1/wstracking/api/subLimite?
codigounico=00000000000000115054&c
ondicion=2&cantreg=100&pagina=1 
En este  servicio se ingresan 
los  parámetros 
 ips_codigo 
 ipi_condicion 
 ipi_cantreg 
 ipi_pagina 
ips_condicion (el cual puede 
ser 1 si es código de único 
de cliente y 2 si es  número 
de línea) y retorna por 
pantalla los campos. 
Condición 1y 2: 
 Status 
 Message 
SUBLIMITE: 
 Codigosublimite 
 Leyendasbl 
 LeyendaSBLDescripcio
n  
 Riesgomaximo 
 Codigoproducto 
 Descripcionproducto 
 Tipopantalla 
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 Mostrarbpi 
ACEPTANTE 
 Ruc 
 Razonsocial 
 Sublimiteaceptante 
 Utilizacion 
 Codigoproducto 
 Descripcionproducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes 
 http://s129va1/wsTracking/api/Garantias?
codigounico=0050002957&condicion=1 
 http://s129va1/wsTracking/api/Garantias?
codigounico=00000000000000115831&c
ondicion=2 
Ahora 
 https://s503va1/wsTracking/api/Garantias
?codigounico=0050002957&condicion=1 
 https://s503va1/wsTracking/api/Garantias
?codigounico=00000000000000115831&
condicion=2 
 
 
En este  servicio se ingresan 
los  parámetros 
ips_codigo (el cual puede 
ser el Código único del 
cliente o el número de línea) 
ips_condicion (el cual puede 
ser 1 si es código de único 
de cliente y 2 si es  número 
de línea) y retorna por 
pantalla los campos. 
Condición 1 y 2: 
 Status 
 Message 
Content: 
 Numerogarantia 
 Subtipogarantia 
 Descripcion 
 Rango 
 NombreTitular 
 Constitucion 
 Tipopantalla 
 Mostrarbpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este  servicio se ingresan 
los  parámetros 
ips_codigo (el cual puede 
ser el Código único del 
cliente o el número de línea) 
ips_condicion (el cual puede 
ser 1 si es código de único 
de cliente y 2 si es  número 
de línea) y retorna por 
pantalla los campos. 
Condición 1 y 2: 
 Status 
 Message 
Content: 
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Condicione
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes 
 http://s129va1/wstracking/api/Condicione
s?codigounico=0050002957&condicion=
1 
 http://s129va1/wstracking/api/Condicione
s?codigounico=00000000000000115719
&condicion=2 
Ahora 
 http://s129va1/wstracking/api/Condicione
s?codigounico=0050002957&condicion=
1 
http://s129va1/wstracking/api/Condiciones?co
digounico=00000000000000115719&condici
on=2 
 Numerolinea 
 Codigocliente 
 Codigounico 
 Razonsocial 
 Codigoproducto 
 Descripcionproducto 
 Codigofamilia 
 DescripcionFamilia 
 Codigolineaoperacion 
 Codigolc 
 CodigoEstadoLinea 
 MontoAprobadoLinea 
 Montoutilizado 
 Montodisponible 
 FechaVencimientoLinea 
 Plazooperacion 
 Observacion 
 Validezcartacredito 
 Numerorenovacion 
 Plazodiasrenovable 
 Numerocuotasmaximo 
 Montocuota 
 Codigotipocredito 
 Tipocredito 
 Estadolinea 
 Moneda 
 Tipocambio 
 Codigogrupoeconomico 
 Nombregrupoeconomico 
 Plazodesembolso 
 Descripcionproductobpi 
 Tipopantalla 
 Mostrarbpi 
 Creditovencido 
 Fecharenovacion 
 Montocedido 
 Montorecibido 
 Montoreservado 
 Codigotipoescala 
 Descripciontipoescala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este servicio se ingresan 
los siguientes  parámetros 
 ips_codigounico 
 ipi_cantreg 
 ipi_pagina 
retorna por pantalla los 
campos 
Línea: 
 Status 
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ReporteRe
sumen 
 
 
 
 
Antes 
 http://s129va1/wstracking/api/ReporteRes
umen?codigounico=0050002957&cantreg
=100&pagina=1 
Ahora 
https://s503va1/wstracking/api/ReporteResum
en?codigounico=0050002957&cantreg=100&
pagina=1 
 Message 
Content: 
Línea 
 Codigolinea 
 Codigounico 
 Codigofamilia 
 DescripcionFamilia 
 Tipocredito 
 Descripcionproducto 
 Codigolineaoperacion 
 MontoAprobado  
 Montoutilizado 
 Montodisponible 
 Creditovencido 
 Fecharenovacion 
 Montocedido 
 Montorecibido 
 Montoreservado 
 Numerolinea 
 TipoCambio 
 Codigoaplicativo 
 Flagsublimites 
 Flagcondiciones 
 Flaggarantia 
 
Riesgo Máximo: 
 Resumen 
 Montoaprobado 
 Montoutilizado 
 Montodisponible 
Sublimite: 
 Codigosublimite 
 Leyendasbl 
 LeyendaSBLDescripcio
n  
 Riesgomaximo 
 Codigoproducto 
 Descripcionproducto 
 Tipopantalla 
 Mostrarbpi 
Aceptante: 
 Ruc 
 Razonsocial 
 Sublimiteaceptante 
 Utilizacion 
 Codigoproducto 
 Descripcionproducto 
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Códigos de Respuesta y mensaje en JSON 
 
Código de 
Respuesta 
Mensaje Uso 
200 Successful response / Respuesta Exitosa Respuesta exitosa. 
404 Website or file not found /Página o Archivo no 
encontrado 
El servidor no 
encuentra el recurso 
solicitado. 
415 Unsupported media type /Tipo de contenido no 
soportado 
No se reconoce la 
petición del recurso 
porque está en un 
formato que el 
navegador no 
entiende. 
502 Errores no controlados en aplicación y base de 
datos 
Errores no 
controlados en 
aplicación y base de 
datos 
503 Service Unavailable / Servicio No disponible El servicio esta 
desconectado/apagad
o 
504 Gateway Timeout / Venció tiempo de 
respuesta 
Desconexión o 
vencimiento valido 
de la vida de 
conexión con el 
servidor 
505 Version Not Supported /Versión no soportada El servidor no 
reconoce la petición 
por estar en una 
versión diferente al 
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que tiene 
actualmente. 
520 Token Timeout / Token vencido El token ha vencido 
es necesario solicitar 
un nuevo token. 
521 JSON not supported /Contenido JSON no 
soportado 
JSON. Bus de Banco 
recibió espera 
contenido de tamaño 
o 
522 Database Error / Error deBase de datos Error en la conexión 
de base de datos, o 
en cualquier 
ejecución en la 
misma. 
523 Exception Processing Request/ Error al 
procesar solicitud 
Se produce cuando 
el servicio encuentra 
problemas al 
ejecutar una 
solicitud/enviar 
respuesta 
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Aplicación de los Métodos Tracking Crediticio 
 
Método Líneas   
-> Parámetros 
{ 
“ips_codigounico”: “0050002957” 
“ipi_cantreg”: “20”  
“ipi_pagina”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
         "Resumen": "BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA", 
        “NombreCompleto”:” BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA” 
        “FechaProceso”: “10/05/2018” 
        "MontoAprobado": 49113080374.54, 
        "MontoUtilizado": 18252485.4785, 
        "MontoDisponible": 49094827889.0615,   
        "FlagSublimites": 1, 
        "FlagCondiciones": 1, 
        "FlagGarantia": 1, 
        “Campo1”: null, 
        “Campo2”: null, 
        “Campo3”: null, 
        “Campo4”: null    
           "listaLinea": [ 
            { 
                 "CodigoLinea": "00000000000000115029", 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
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                "Codigofamilia": 1231, 
                "Tipocredito": "Lineas de Credito", 
                "DescripcionFamilia": "TRANSACCIONALES", 
                "DescripcionProducto": "DERIVADOS TASA DE INTERES", 
                "CodigoLineaOperacion": "L1", 
                "MontoAprobado": 35000000000, 
                "MontoUtilizado": 0, 
                "MontoDisponible": 35000000000, 
                "CreditoCedido": 0, 
                "FechaRenovacion": null, 
                "MontoCedido": 0, 
                "MontoRecibido": 0, 
                "MontoReservado": null, 
                "NumeroLinea": "37000309", 
                "EstadoLinea": "Vigente", 
                "TipoCambio": 3.269, 
                "CodigoAplicativo": "Otros   ", 
                "FlagSublimites": 1, 
                "FlagCondiciones": 1, 
                "FlagGarantia": 1, 
                "FlagLocacion": 1, 
                “Campo1”: null, 
                “Campo2”: null, 
                “Campo3”: null, 
                “Campo4”: null    
             }, 
            { 
 
                  "CodigoLinea": "00000000000000116652", 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Codigofamilia": 1231, 
                "Tipocredito": "Lineas de Credito", 
                "DescripcionFamilia": "TRANSACCIONALES", 
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                "DescripcionProducto": "Tarjeta de Crédito para empresas", 
                "CodigoLineaOperacion": "L96", 
                "MontoAprobado": 10, 
                "MontoUtilizado": 0, 
                "MontoDisponible": 10, 
                "CreditoCedido": 0, 
                "FechaRenovacion": null, 
                "MontoCedido": 0, 
                "MontoRecibido": 0, 
                "MontoReservado": null, 
                "NumeroLinea": "99999999", 
                "EstadoLinea": "Vigente", 
                "TipoCambio": 3.269, 
                "CodigoAplicativo": "Otros   ", 
                "FlagSublimites": 1, 
                "FlagCondiciones": 1, 
                "FlagGarantia": 1, 
                "FlagLocacion": 1, 
                “Campo1”: null, 
                “Campo2”: null, 
                “Campo3”: null, 
                “Campo4”: null    
 
} 
        ] 
    } 
} 
 
Método Sublimite  
 
Consulta por Clientes tabla Sub límites  
-> Parámetros 
{ 
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“ips_codigo”: “0050002957” 
“ipi_condicion”: “1” 
“ipi_cantreg”: “20” 
“ipi_pagina”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
         "SubLimites": [ 
            {  
"CodigoSubLimite": 63344, 
 "LeyendaSBL": "L3+OT11[60017469]", 
 "LeyendaSBLDescripcionripcion": null, 
 "RiesgoMaximo": 50000, 
 "CodigoProducto": 6, 
 "DescripcionProducto": "DESCUENTO DE LETRAS", 
 "TipoPantalla": 2, 
 "MostrarBPI": 0 
} 
 ], 
        "Aceptantes": [ 
            { 
  "Ruc": "20126709821", 
  "RazonSocial": "CINEPLANET", 
  "SubLimiteAceptante": "35,000.00", 
  "Utilizacion": 0, 
  "CodigoProducto": 6, 
 "DescripcionProducto": "DESCUENTO DE LETRAS" 
            } 
        ] 
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    } 
} 
 
 
 
Consulta por Líneas tabla Sub límites  
 
-> Parámetros 
{ 
“ips_codigo”: “00000000000000115054” 
“ipi_condicion”: “2” 
 “ipi_cantreg”: “20” 
“ipi_pagina”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
 "message": "Respuesta exitosa", 
  "content": { 
 "SubLimites": [ 
 { 
"CodigoSubLimite": 63324, 
                "LeyendaSBL": "LT7[50000132]+L3", 
                "LeyendaSBLDescripcionripcion": null, 
                "RiesgoMaximo": 110000, 
                "CodigoProducto": 6, 
                "DescripcionProducto": "DESCUENTO DE LETRAS", 
                "TipoPantalla": 2, 
                "MostrarBPI": 0 
} 
  ], 
 "Aceptantes": [ 
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 { 
"Ruc": "20135570126", 
                "RazonSocial": "WAWOQKE", 
                "SubLimiteAceptante": "15,000.00", 
                "Utilizacion": 0, 
                "CodigoProducto": 6, 
                "DescripcionProducto": "DESCUENTO DE LETRAS" 
} 
         ] 
     } 
} 
 
Método Garantías  
  
Consulta por Clientes tabla Garantías  
 
-> Parámetros 
{ 
 “ips_codigo”: “0050002957” 
“ipi_condicion”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
"message": "Respuesta exitosa", 
"content": [ 
{ 
            "NumeroGarantia": 82879, 
            "SubTipoGarantia": "Bonos", 
            "Descripcion": "Prueba", 
            "Rango": "Rango 1", 
            "NombreTitular": "BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA", 
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            "Constitucion": "A posteriori", 
            "TipoPantalla": 1, 
            "MostrarBPI": 1 
} 
] 
} 
Consulta por Línea tabla Garantías  
 
-> Parámetros 
{ 
“ips_codigo”: “00000000000000115831” 
“ipi_condicion”: “2” 
} 
-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
"message": "Respuesta exitosa", 
"content": [ 
{ 
            "NumeroGarantia": 82879, 
            "SubTipoGarantia": "Bonos", 
            "Descripcion": "Prueba", 
            "Rango": "Rango 1", 
            "NombreTitular": "BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA", 
            "Constitucion": "A posteriori", 
            "TipoPantalla": 1, 
            "MostrarBPI": 0 
} 
] 
} 
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Método Condiciones  
 
Consulta por Clientes tabla Condiciones 
 
-> Parámetros 
{ 
“ips_codigo”: “0050002957” 
“ipi_condicion”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
 "message": "Respuesta exitosa", 
 "content": [ 
        {  
           "NumeroLinea": "00000000000000115066", 
            "CodigoCliente": 40799, 
            "CodigoUnico": "0050002957", 
            "RazonSocial": "BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA", 
            "CodigoProducto": 1689, 
            "DescripcionProducto": "Cartas fianzas recibidas", 
            "CodigoFamilia": 1234, 
            "DescripcionFamilia": "LÍNEAS DE BANCOS", 
            "CodigoLineaOperacion": "L14", 
            "CodigoLC": "37000292", 
            "CodigoEstadoLinea": 91, 
            "MontoAprobadoLinea": 2005, 
            "MontoUtilizado": 0, 
            "MontoDisponible": 2005, 
            "FechaVencimientoLinea": "2017-09-20T00:00:00", 
            "PlazoOperacion": null, 
            "Observacion": "Prueba", 
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            "ValidezCartaCredito": 10, 
            "NumeroRenovacion": 0, 
            "PlazoDiasRenovable": 0, 
            "NumeroCuotasMaximo": 0, 
            "MontoCuota": 0, 
            "CodigoTipoCredito": 42, 
            "TipoCredito": "L?neas de Cr?dito", 
            "EstadoLinea": "Cancelado", 
            "Moneda": "US$", 
            "TipoCambio": 3.269, 
            "CodigoGrupoEconomico": null, 
            "NombreGrupoEconomico": null, 
            "PlazoDesembolso": "10", 
            "DescripcionProductoBPI": "CARTAS FIANZAS RECIBIDAS", 
            "TipoPantalla": 2, 
            "MostrarBPI": 1, 
            "CreditoVencido": null, 
            "FechaRenovacion": "2018-01-11T12:15:46", 
            "MontoCedido": null, 
            "MontoRecibido": null, 
            "MontoReservado": null, 
            "CodigoTipoEscala": null, 
            "DescripcionTipoEscala": null 
        } 
    ] 
} 
Consulta por Líneas  tabla Condiciones 
 
-> Parámetros 
{ 
 “ips_codigo”: “00000000000000115719” 
“ipi_condicion”: “2” 
} 
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-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
"message": "Respuesta exitosa", 
"content": [ 
{ 
           "NumeroLinea": "00000000000000115719", 
            "CodigoCliente": 40799, 
            "CodigoUnico": "0050002957", 
            "RazonSocial": "BLOM JOUHARI MARIA CARMEN CRISTINA", 
            "CodigoProducto": 9, 
            "DescripcionProducto": "Pagarés Comerciales Tasa Vencida", 
            "CodigoFamilia": 1228, 
            "DescripcionFamilia": "CAPITAL DE TRABAJO", 
            "CodigoLineaOperacion": "O6", 
            "CodigoLC": "37000467", 
            "CodigoEstadoLinea": 89, 
            "MontoAprobadoLinea": 4663471, 
            "MontoUtilizado": 2200000, 
            "MontoDisponible": 2463471, 
            "FechaVencimientoLinea": "2018-12-31T00:00:00", 
            "PlazoOperacion": "0", 
            "Observacion": "ECOACUICOLA O2", 
            "ValidezCartaCredito": 0, 
            "NumeroRenovacion": 0, 
            "PlazoDiasRenovable": 0, 
            "NumeroCuotasMaximo": 0, 
            "MontoCuota": 0, 
            "CodigoTipoCredito": 43, 
            "TipoCredito": "Operaciones Puntuales", 
            "EstadoLinea": "Vigente", 
            "Moneda": "US$", 
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            "TipoCambio": 3.269, 
            "CodigoGrupoEconomico": null, 
            "NombreGrupoEconomico": null, 
            "PlazoDesembolso": "180", 
            "DescripcionProductoBPI": "PAGARÉS COMERCIALES TASA VENCIDA ", 
            "TipoPantalla": 1, 
            "MostrarBPI": 0, 
            "CreditoVencido": null, 
            "FechaRenovacion": "2018-01-11T12:15:46", 
            "MontoCedido": null, 
            "MontoRecibido": null, 
            "MontoReservado": null, 
            "CodigoTipoEscala": null, 
            "DescripcionTipoEscala": null 
        } 
    ] 
} 
 
Método Reporte Resumen  
 
Consulta por Clientes  
 
-> Parámetros 
{ 
“ips_codigounico”: “0050002957” 
“ipi_cantreg”: “20”  
“ipi_pagina”: “1” 
} 
 
-> Retorna: 
{ 
"status": "200", 
"message": "Respuesta exitosa", 
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"content": {  
"RiesgoMaximo": [ 
            { 
                 "Resumen": "15/02/2018", 
                "MontoAprobado": 49113080374.54, 
                "MontoUtilizado": 18169727.5585, 
                "MontoDisponible": 49094910646.9815, 
                "listaLinea": [ 
{                 
"CodigoLinea": "00000000000000115029", 
                        "CodigoUnico": "0050002957", 
                        "Codigofamilia": 1231, 
                        "Tipocredito": "Lineas de Credito", 
                        "DescripcionFamilia": "TRANSACCIONALES", 
                        "DescripcionProducto": "DERIVADOS TASA DE INTERES", 
                        "CodigoLineaOperacion": "L1", 
                        "MontoAprobado": 35000000000, 
                        "MontoUtilizado": 0, 
                        "MontoDisponible": 35000000000, 
                        "CreditoCedido": 0, 
                        "FechaRenovacion": null, 
                        "MontoCedido": 0, 
                        "MontoRecibido": 0, 
                        "MontoReservado": null, 
                        "NumeroLinea": "37000309", 
                        "TipoCambio": 3.269, 
                        "CodigoAplicativo": null, 
                        "FlagSublimites": null, 
                        "FlagCondiciones": null, 
                        "FlagGarantia": null 
} 
 ], 
] 
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            } 
 
], 
        "SubLimites": [ 
            { 
"CodigoSubLimite": 63325, 
                "LeyendaSBL": "L1+LT10[50000029]", 
                "LeyendaSBLDescripcionripcion": null, 
                "RiesgoMaximo": 35016000000, 
                "CodigoProducto": 1585, 
                "DescripcionProducto": "DERIVADOS TASA DE INTERES", 
                "TipoPantalla": 1, 
                "MostrarBPI": 0 
} 
        ], 
        "Aceptantes": [ 
            { 
"Ruc": "20135570126", 
                "RazonSocial": "WAWOQKE", 
                "SubLimiteAceptante": "15,000.00", 
                "Utilizacion": 0, 
                "CodigoProducto": 6, 
                "DescripcionProducto": "DESCUENTO DE LETRAS" 
            } 
        ] 
    } 
} 
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ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TRACKING CREDITICIO 
ETAPA II 
 
 
 
 
Proyecto Tracking Crediticio 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación Técnica que describe los requerimientos para implementar la 
herramienta de Tracking Crediticio en la Banca por Internet Empresas 
Nota importante: El presente documento aún está en proceso de finalización. Puede 
recibir cambios en función de mejoras al servicio. Por favor solicitar siempre la última 
versión de este documento para no perder características, detalles o actualizaciones. 
 
 
Versión del documento: 1.1.0 
Personalización específica: IQ PROJECT  
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Introducción 
El proyecto de Tracking Crediticio tiene el Objetivo de Implementar en Banca por 
Internet un módulo para que los clientes puedan consultar: 
- La utilización y disponibilidad de sus líneas de crédito y operaciones puntuales. 
- Las condiciones, garantías y sublímites de sus financiamientos. 
 
El alcance del proyecto es el siguiente 
Aplica para los clientes de la Banca Comercial Personas Naturales y Jurídicas. 
Los aplicativos que serán impactados serán los siguientes: 
o Banca por Internet Empresas (BPI) 
Los aplicativos que servirán como fuentes de información son: 
o Sistema de Líneas (SL)    
o Posición Cliente (CICS) 
o LPC, SCF y FCD. 
 
El objetivo del presente Documento Técnico detalla los métodos de servicios Web, 
los Parámetros de entrada y sus Retornos para cada caso de la Fase II (LPC, 
CARTTA FIANZA Y FCD).  
El resumen de los métodos de la Fase II, los códigos y mensaje de respuesta para 
cada uno en JSON. 
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Tracking Crediticio 
A continuación se presenta la documentación técnica de Tracking crediticio a ser 
consumida por la BPI con información de los aplicativos LPC, FCD, WBC y SCF – 
Etapa II. 
 
Requisitos  
Para el desarrollo de servicios usando lo siguiente: 
 Se está utilizando  WEB API 2 REST para la transferencia de información 
 Lenguaje de Programación C# 
 Visual Studio 2013 
 Arquitectura en Capas, usando “Dependency Injection” y “Unitty of Work” 
o Entities 
o Data Access 
o Business 
o Resolver (Capa para mapear interfaces y servicios) 
o WSTracking (Servicios WEB) 
 Para las conexiones a las bases de datos, se está reusando la DLL 
wbcDAAB 
 JSON para la respuesta de los servicios (data o mensajes de error) 
 
Parámetros y Respuestas  
Todos los métodos reciben datos String y Enteros; y retornan Json. 
 
Servidores de Tracking 
Servidor Ambiente Protocolo Certificado Cliente Comentario 
s503vD1 DES https Se encuentra en el 
Request 2144287 
Ya se tiene los servicios 
desplegados en DES 
s503vA1 UAT https Se encuentra en el Ya se tiene los servicios 
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Request 2144287 desplegados en UAT 
s503vP1 PRD https Se encuentra en el 
Request 2161934 
Ya se tiene los servicios 
desplegados en PRD 
 
Método: CreditoxProducto 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
CodigoLinea Varchar2 10 3050002957 
CodigoAplicativo Varchar2 10 LPC 
CantRegistro Integer   20 
Pagina Integer   1 
Parámetros de Salida 
STATUS Varchar2 3 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
Información 
FECHAPROCESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAVALOR Varchar2 12 20/09/2016 
TIPOCAMBIO Number 5,4 3.4 
RUC Varchar2 15 20101148667 
CODIGOUNICO Varchar2 10 0005000289 
NOMBREEMPRESA Varchar2 40 EMPRESA 01 
MONEDA Varchar2  40  Todas las Monedas 
TIPOPRODUCTO Varchar2 50 Pagaré Tasa Vencida 
CAMPO1 Varchar2 500 0 
CAMPO2 Varchar2 500 0 
CAMPO3 Varchar2 500 0 
CAMPO4 Varchar2 500 0 
LPCCredito 
FECHAINGRESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 12 01/12/2017 
FECHAPROXIMACUOTA Varchar2 12 12/01/2017 
FECHAULTIMARENOVACION Varchar2 12 12/01/2017 
NUMERODOCUMENTO  Varchar2 20 20311578990 
CODIGOMONEDA Varchar2 3 010 
MONEDA Varchar2 40 Dólares 
IMPORTEORIGINAL Number 20,2 100000 
SALDOACTUAL  Number 20,2 20 
TASA Number 8,2 630 
CATEGORIA Varchar2 120   
CODIGOPRODUCTO Varchar2 5   
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NOMBREPRODUCTO Varchar2 50   
SUBPRODUCTO Varchar2 120   
NUMEROTOTALCUOTAS Integer   32 
NUMEROCUOTAGRACIA Integer   2 
CAPITALFINANCIADO Number 20,2 100000 
FECHAVALOR Varchar2 12 12/01/2017 
FECHAPROCESO Varchar2 10 12/01/2017 
FECHAPRIMA Varchar2 12   
OPCIONCOMPRA Varchar2 20   
RENTABILIDAD Number 20,2   
CODIGOUNICO Varchar2 10   
CLIENTE Varchar2 500   
FLAGCRONOGRAMA Integer   1 
CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
SCFCredito 
FECHAINGRESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAPROCESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 12 01/12/2017 
FECHAPROXIMACUOTA Varchar2 12 12/01/2017 
FECHAULTIMARENOVACION Varchar2 12 12/01/2017 
NUMERODOCUMENTO  Varchar2 20 20311578990 
CODIGOMONEDA Varchar2 3 010 
MONEDA Varchar2 40 Dólares 
IMPORTEORIGINAL Number 20,2 100000 
SALDOACTUAL  Number 20,2 20 
TASA Number 8,2 630 
CODIGOPRODUCTO Varchar2 5   
NOMBREPRODUCTO Varchar2 50   
NUMEROTOTALCUOTAS Integer   32 
NUMEROCUOTAGRACIA Integer   2 
CODIGOUNICO Varchar2 10   
CLIENTE Varchar2 500   
RUCBENEFICIARIO Varchar2 15   
BENEFICIARIO Varchar2 200 42733 
CUENTAASOCIADA Varchar2 22 43142 
AFIANZADO Varchar2 500   
COMISION Number 20,2 2000 
FLAGCRONOGRAMA Integer   1 
CAMPO1 Varchar2 500 0 
CAMPO2 Varchar2 500 0 
CAMPO3 Varchar2 500 0 
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CAMPO4 Varchar2 500 0 
OtrosProductos 
FECHAINGRESO Varchar2 12 20/01/2017 
FECHAPROCESO Varchar2 12 20/01/2017 
FECHAVALOR Varchar2 12 20/01/2017 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 20 20/01/2018 
NUMERODOCUMENTO Varchar2 12 007990002 
CODIGOPRODUCTO Varchar2 5   
NOMBREPRODUCTO Varchar2 50   
CODIGOMONEDA Varchar2 3 001 
MONEDA Varchar2 40 Soles 
IMPORTEORIGINAL Number 20,4 2000 
SALDOACTUAL  Number 20,4 2000 
SALDOACTUALEQUIVALENTE Number 20,4 2000 
TIPOCAMBIO Number 5,4 3.5 
CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
 
Leyenda 
FLAGCRONOGRAMA:         1 = Tiene Cronograma 0: No tiene cronograma 
 
Método: CronogramaxDocumento 
Nombre Tipo Longitud Casos de uso 
Parámetros de entrada 
CodigoLinea Varchar2 10 3050002957 
CodigoAplicativo Varchar2 10 LPC 
NumeroDocumento Varchar2 20   
CantRegistro Integer   20 
Pagina Integer   1 
Parámetro de Salida 
STATUS Varchar2 3 200 
MESSAGE Varchar2 200 Respuesta Exitosa 
Content: 
InformacionLPC 
FECHAINGRESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAPROCESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 12 01/12/2017 
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FECHAPROXIMACUOTA Varchar2 12 12/01/2017 
FECHAULTIMARENOVACION Varchar2 12 12/01/2017 
NUMERODOCUMENTO  Varchar2 20 20311578990 
CODIGOMONEDA Varchar2 3 010 
MONEDA Varchar2 40 Dólares 
IMPORTEORIGINAL Number 20,2 100000 
SALDOACTUAL  Number 20,2 20 
TASA Number 8,2 630 
CATEGORIA Varchar2 120   
CODIGOPRODUCTO Varchar2 5  
NOMBREPRODUCTO Varchar2 120   
SUBPRODUCTO Varchar2 120   
NUMEROTOTALCUOTAS Integer   32 
NUMEROCUOTAGRACIA Integer   2 
CAPITALFINANCIADO Number 20,2 100000 
FECHAVALOR Varchar2 12 42733 
FECHAPROCESO Varchar2 10 43142 
FECHAPRIMA Varchar2 10   
OPCIONCOMPRA Varchar2 20   
RENTABILIDAD Number 20,2   
CODIGOUNICO Varchar2 10  
CLIENTE Varchar2 500   
FLAGCRONOGRAMA Integer   1 
CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
CronogramaLPC 
NUMEROCUOTA Varchar2 20 1 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 12 03/01/2017 
SALDOCAPITAL Number 20,2 668 
PRINCIPAL Number 20,2 10000 
INTERES Number 20,2 442 
IMPORTECUOTA Number 20,2 10442 
ESTADO Varchar2 50 Prepago 
IGV Number 20,2 123 
DIAS Integer   30 
TEA NUMBER 8,2 10 
SALDOADEUDADO Number 20,2   
SALDOSEGURO Number 20,2 123 
PRINCIPALSEGURO Number 20,2   
INTERESSEGURO Varchar2 500   
CUOTASEGURO Number 20,2 123 
FECHACANCELACION Varchar2 500 03/01/2017 
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CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
TotalesLPC 
PRINCIPAL Number 20,2 1 
INTERES Number 20,2 3333.00 
CUOTA Number 20,2 668 
PRINCIPALSEGURO Number 20,2 10000 
INTERESSEGURO Number 20,2 442 
CUOTASEGURO Number 20,2 10442 
IGV Number 20,2 1000 
TOTALPAGAR Number 20,2 33333 
InformacionSCF 
FECHAINGRESO Varchar2 12 20/09/2016 
FECHAVENCIMIENTO Varchar2 12 01/12/2017 
FECHAPROXIMACUOTA Varchar2 12 12/01/2017 
FECHAULTIMARENOVACION Varchar2 12 12/01/2017 
COMISION Number 20,2 2500,22 
NUMERODOCUMENTO  Varchar2 20 20311578990 
CODIGOMONEDA Varchar2 3 010 
MONEDA Varchar2 40 Dólares 
IMPORTEORIGINAL Number 20,2 100000 
SALDOACTUAL  Number 20,2 20 
TASA Number 8,2 630 
CODIGOPRODUCTO Varchar2 5  
NOMBREPRODUCTO Varchar2 50  
NUMEROTOTALCUOTAS Integer  32 
NUMEROCUOTAGRACIA Integer  2 
CODIGOUNICO Varchar2 10   
CLIENTE Varchar2 500   
RUCBENEFICIARIO Varchar2 15   
BENEFICIARIO Varchar2 200 42733 
CUENTAASOCIADA Varchar2 22 43142 
AFIANZADO Varchar2 500   
COMISION Number 20,2 2000 
FLAGCRONOGRAMA Integer   1 
CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
CronogramaSCF 
NUMERODOCUMENTO Varchar2 20 2000922 
NUMEROCUOTA Varchar2 20 4 
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CODIGODEOPERACION Varchar2 5 EMI 
OPERACION Varchar2 255 EMISION 
FECHACOBRO Varchar2 12 23/03/2018 
FECHADEINICIO Varchar2 12 15/03/2018 
FECHAFIN Varchar2 12 26/12/2018 
IMPORTE Number 20,4 6600 
PERIODODECOBRO Varchar2 12 30/12/1900 
TASA Number 8,4 0.75 
MONTO Number 20,4 09/04/1900 
PORTES Number 20,4 3 
TELEX Number 20,4 0 
GASTOSNOTARIALES Number 20,4 0 
TOTAL Number 20,4 03/10/1954 
FECHAPAGO Varchar2 12 03/01/2017 
CODIGOESTADO Varchar2 12 1 
ESTADO Varchar2 50 PAGADO 
CAMPO1 Varchar2 500   
CAMPO2 Varchar2 500   
CAMPO3 Varchar2 500   
CAMPO4 Varchar2 500   
TotalesSCF 
MONTO Number 20,4 3333.00 
PORTES Number 20,4 668 
TELEX Number 20,4 10000 
GASTOSNOTARIALES Number 20,4 442 
TOTAL Number 20,4 10442 
  
 
 
RestAPI: Instalación y configuración 
 
Requisitos de Instalación y Funcionamiento: 
- IIS Internet Information Services 7 o superior. 
- Framework 4.0 
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Requisitos del Servidor: 
- Windows Servers 2012 o superior. 
 
 
Puerto e IP: 
Tracking Crediticio utiliza el puerto 5000 (comunicaciones no cifradas) y el puerto 
SSL 8443 (comunicaciones cifradas). 
Nota: Es necesario agregar las reglas respectivas en el firewall para el puerto 5000 y el 
Puerto 8443. 
 
Requisitos SSL 
Se requiere indicar la ruta de ubicación de los archivos cert.pem y key.pem. Estos 
Archivos se obtienen a partir del certificado de seguridad SSL.  
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Tabla Resumen Métodos Del Requerimiento Funcional 
 
 
Nombre 
del Método 
 
Ruta 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CreditoxPr
oducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPC 
 https://Servidor/wstracking2/api/Credi
toxProducto?codigoLinea=1&codigo
Aplicativo=LPC&cantRegistro=1&pa
gina=1 
 
SCF 
 https://Servidor/wstracking2/api/Credi
toxProducto?codigoLinea=1&codigo
Aplicativo=SCF&cantRegistro=1&pa
gina=1 
 
WBC (Otros Productos) 
 https://Servidor/wstracking2/api/Credi
toxProducto?codigoLinea=1&codigo
Aplicativo=WBC&cantRegistro=1&p
agina=1 
 
Sólo se mostrará la información del 
nodo correspondiente (LPC, SCF y 
Otros productos) al realizar la consulta 
de  determinado producto. 
 
Nota: En caso de no existir data, no se 
mostrará información. 
LPCCredito,  SCFCredito y Otros productos 
pueden retornar más de un registro 
dependiendo de cómo se les llama. 
 Si LPCCredito tiene información  
 
 
En este servicio se ingresan 
los siguientes  parámetros 
 CodigoLinea  
 CodigoAplicativo
  
 CantRegistro  
 Pagina 
 
retorna por pantalla los 
campos 
 Status 
 Message 
Content: 
Información 
 FECHAPROCESO
  
 TIPOCAMBIO  
 RUC  
 CODIGOUNICO  
 NOMBREEMPRESA
  
 MONEDA  
 TIPOPRODUCTO
  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
LPCCredito 
 FECHAINGRESO
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 FECHAPROXIMACUO
TA  
 FECHAULTIMARENO
VACION 
 NUMERODOCUMENT
O  
 CODIGOMONEDA
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SCFCredito y Otros productos estará 
en blanco 
 Si SCFCredito tiene información  
LPCCredito y Otros productos estará 
en blanco 
 Si Otros productos tiene información 
 LPCCredito y Otros productos  
estará en blanco 
 
 
 MONEDA 
 IMPORTEORIGINAL
  
 SALDOACTUAL 
  
 TASA  
 CATEGORIA  
 CODIGOPRODUCTO
  
 NOMBREPRODUCTO
  
 SUBPRODUCTO 
 NUMEROTOTALCUO
TAS 
 NUMEROCUOTAGRA
CIA 
 CAPITALFINANCIAD
O  
 FECHAVALOR  
 FECHAPROCESO
  
 FECHAPRIMA  
 OPCIONCOMPRA
  
 RENTABILIDAD
  
 CODIGOUNICO  
 CLIENTE  
 FLAGCRONOGRAMA
  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
 
 
 
SCFCredito  
 FECHAINGRESO
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 FECHAPROXIMACUO
TA  
 FECHAULTIMARENO
VACION 
 NUMERODOCUMENT
O  
 CODIGOMONEDA
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 MONEDA 
 IMPORTEORIGINAL
  
 SALDOACTUAL 
  
 TASA  
 CODIGOPRODUCTO
  
 NOMBREPRODUCTO
  
 NUMEROTOTALCUO
TAS 
 NUMEROCUOTAGRA
CIA 
 CODIGOUNICO  
 CLIENTE  
 RUCBENEFICIARIO
  
 BENEFICIARIO  
 CUENTAASOCIADA
  
 AFIANZADO  
 COMISION 
 FLAGCRONOGRAMA
  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
OtrosProductos  
 FECHAINGRESO
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 NUMERODOCUMENT
O  
 CODIGOPRODUCTO
  
 NOMBREPRODUCTO
  
 CODIGOMONEDA
  
 MONEDA 
 IMPORTEORIGINAL
  
 SALDOACTUAL 
  
 SALDOACTUALEQUI
VALENTE 
 TIPOCAMBIO  
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 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este  servicio se ingresan 
los  parámetros 
 CodigoLinea  
 CodigoAplicativo  
 NumeroDocumento
  
 CantRegistro  
 Pagina  
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Cronogra
maxDocu
mento 
 
 
       LPC 
 https://Servidor/wstracking2/api/Cronogra
maxDocumento?codigoLinea=1&codigo
Aplicativo=LPC&numeroDocumento=1&
cantRegistro=1&pagina=1 
 
       SCF 
 http://Servidor/wstracking2/api/Cronogra
maxDocumento?codigoLinea=1&codigo
Aplicativo=SCF&numeroDocumento=1&
cantRegistro=1&pagina=1 
 
 
Sólo se mostrará la información del nodo 
correspondiente (LPC o  SCF ) al realizar 
la consulta de  determinado producto. 
 
Nota: En caso de no existir data, no se 
mostrará información. 
 Si LPCCredito tiene información  
SCFCredito y Otros productos estará 
en blanco 
 Si SCFCredito tiene información  
LPCCredito y Otros productos estará 
en blanco 
 Si Otros productos tiene información 
 LPCCredito y Otros productos  
estará en blanco 
 
CronogramaLPC, y CronogramaSCF pueden 
retornar más de un registro dependiendo de 
cómo se les llama. 
 
retorna por pantalla los 
campos 
 
 Status 
 Message 
Content: 
InformacionLPC 
 FECHAINGRESO
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 FECHAPROXIMACUO
TA  
 FECHAULTIMARENO
VACION 
 NUMERODOCUMENT
O  
 CODIGOMONEDA
  
 MONEDA 
 IMPORTEORIGINAL
  
 SALDOACTUAL 
  
 TASA  
 CATEGORIA  
 CODIGOPRODUCTO 
 NOMBREPRODUCTO 
 SUBPRODUCTO 
 NUMEROTOTALCUO
TAS 
 NUMEROCUOTAGRA
CIA 
 CAPITALFINANCIAD
O  
 FECHAVALOR  
 FECHAPROCESO
  
 FECHAPRIMA  
 OPCIONCOMPRA
  
 RENTABILIDAD 
 CODIGOUNICO 
 CLIENTE  
 FLAGCRONOGRAMA
  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
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CronogramaLPC  
 NUMEROCUOTA
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 SALDOCAPITAL
  
 PRINCIPAL  
 INTERES  
 IMPORTECUOTA
  
 ESTADO  
 IGV  
 DIAS  
 TEA  
 SALDOADEUDADO
  
 SALDOSEGURO 
 PRINCIPALSEGURO
  
 INTERESSEGURO
  
 CUOTASEGURO
  
 FECHACANCELACIO
N  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
TotalesLPC  
 PRINCIPAL  
 INTERES  
 CUOTA  
 PRINCIPALSEGURO
  
 INTERESSEGURO
  
 CUOTASEGURO
  
 IGV  
 TOTALPAGAR  
InformacionSCF  
 FECHAINGRESO
  
 FECHAVENCIMIENT
O  
 FECHAPROXIMACUO
TA  
 FECHAULTIMARENO
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VACION 
 COMISION 
 NUMERODOCUMENT
O  
 CODIGOMONEDA
  
 MONEDA 
 IMPORTEORIGINAL
  
 SALDOACTUAL 
  
 TASA  
 CODIGOPRODUCTO 
 NOMBREPRODUCTO 
 NUMEROTOTALCUO
TAS 
 NUMEROCUOTAGRA
CIA 
 CODIGOUNICO  
 CLIENTE  
 RUCBENEFICIARIO
  
 BENEFICIARIO  
 CUENTAASOCIADA
  
 AFIANZADO  
 COMISION 
 FLAGCRONOGRAMA
  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
CronogramaSCF  
 NUMERODOCUMENT
O  
 NUMEROCUOTA
  
 CODIGODEOPERACI
ON 
 OPERACION  
 FECHACOBRO  
 FECHADEINICIO
  
 FECHAFIN  
 IMPORTE 
 PERIODODECOBRO
  
 TASA  
 MONTO  
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 PORTES  
 TELEX  
 GASTOSNOTARIALE
S  
 TOTAL  
 FECHAPAGO  
 CODIGOESTADO
  
 ESTADO  
 CAMPO1  
 CAMPO2  
 CAMPO3  
 CAMPO4  
TotalesSCF  
 MONTO  
 PORTES  
 TELEX  
 GASTOSNOTARIALE
S  
 TOTAL 
                                                                                                                                                                                                        
 
Códigos de Respuesta y mensaje en JSON 
Código de 
Respuesta 
Mensaje Uso 
200 Successful response / Respuesta Exitosa Respuesta exitosa. 
404 Website or file not found /Página o Archivo 
no encontrado 
El servidor no 
encuentra el recurso 
solicitado. 
415 Unsupported media type /Tipo de contenido 
no soportado 
No se reconoce la 
petición del recurso 
porque está en un 
formato que el 
navegador no 
entiende. 
502 Errores que podrían presentarse en la 
aplicación 
Errores que podrían 
presentarse en la 
aplicación 
503 Service Unavailable / Servicio No disponible El servicio esta 
desconectado/apagad
o 
504 Gateway Timeout / Venció tiempo de 
respuesta 
Desconexión o 
vencimiento valido de 
la vida de conexión 
con el servidor 
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505 Version Not Supported /Versión no soportada El servidor no 
reconoce la petición 
por estar en una 
versión diferente al 
que tiene 
actualmente. 
521 JSON not supported /Contenido JSON no 
soportado 
JSON. Bus de Banco 
recibió espera 
contenido de tamaño 
o 
522 Database Error / Error deBase de datos Error en la conexión 
de base de datos, o en 
cualquier ejecución 
en la misma. 
523 Exception Processing Request/ Error al 
procesar solicitud 
Se produce cuando el 
servicio encuentra 
problemas al ejecutar 
una solicitud/enviar 
respuesta 
 
 
Aplicación de los Métodos Tracking Crediticio 
Método CreditoxDocumento 
1.- LpcCreditos 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
        "Informacion": [ 
            { 
                "FechaProceso": "12/02/2018", 
                "TipoCambio": 3.11, 
                "Ruc": "20423774582", 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "NombreEmpresa": "WAWOKE", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "TipoProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
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                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "LpcCreditos": [ 
            { 
                "FechaIngreso": "20/09/2016", 
                "FechaVencimiento": "01/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "12/01/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "12/01/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578990", 
                "CodigoMoneda": "02", 
                "Moneda": "Dolares", 
                "ImporteOriginal": 100000, 
                "SaldoActual": 20, 
                "Tasa": 14, 
                "Categoria": "PAGARE", 
                "CodigoProducto": "4567", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "SubProducto": "PAG TAS VEN", 
                "NumeroTotalCuotas": 1, 
                "NumeroCuotaGracia": 1, 
                "CapitalFinanciado": 2232.22, 
                "FechaValor": "31/1272017", 
                "FechaProceso": "31/1272017", 
                "FechaPrima": "31/1272017", 
                "OpcionCompra": "", 
                "Rentabilidad": 200.01, 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "FlagCronograma": 1, 
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                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            }, 
            { 
                "FechaIngreso": "20/09/2016", 
                "FechaVencimiento": "01/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "12/01/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "12/01/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578990", 
                "CodigoMoneda": "02", 
                "Moneda": "Dolares", 
                "ImporteOriginal": 100000, 
                "SaldoActual": 20, 
                "Tasa": 13, 
                "Categoria": "PAGARE", 
                "CodigoProducto": "4567", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "SubProducto": "PAG TAS VEN", 
                "NumeroTotalCuotas": 1, 
                "NumeroCuotaGracia": 1, 
                "CapitalFinanciado": 2232.22, 
                "FechaValor": "31/1272017", 
                "FechaProceso": "31/1272017", 
                "FechaPrima": "31/1272017", 
                "OpcionCompra": "", 
                "Rentabilidad": 200.01, 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "FlagCronograma": 1, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
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                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "ScfCreditos": [], 
        "OtrosProductos": [] 
    } 
} 
 
2.- ScfCreditos 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
        "Informacion": [ 
            { 
                "FechaProceso": "31/12/2017", 
                "TipoCambio": 20, 
                "Ruc": "20311567889", 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "NombreEmpresa": "WAWOKE", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "TipoProducto": "FINACIERO", 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "LpcCreditos": [], 
        "ScfCreditos": [ 
            { 
                "FechaIngreso": "31/12/2017", 
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                "FechaVencimiento": "31/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "31/12/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "31/12/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578997", 
                "CodigoMoneda": "01", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "ImporteOriginal": 222.33, 
                "SaldoActual": 332.22, 
                "Comision": 23232.23, 
                "Tasa": 23.33, 
                "CodigoProducto": "23232", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "NumeroTotalCuotas": 32 
                "NumeroCuotaGracia": 2, 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "RucBeneficiario": "20311578997", 
                "Beneficiario": "LUIS QUISPE", 
                "CuentaAsociada": "202093928392382", 
                "Afianzado": "PEDRO RODRIGUEZ", 
                "Comision": 2000, 
                "FlagCronograma": 1, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "OtrosProductos": [] 
    } 
} 
 
3.- OtrosProductos 
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    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
        "Informacion": [ 
            { 
                "FechaProceso": "31/12/2017", 
                "TipoCambio": 20, 
                "Ruc": "20311578442", 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "NombreEmpresa": "WAWOKE", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "TipoProducto": "FINACIERO", 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "4DESC" 
            } 
        ], 
        "LpcCreditos": [], 
        "ScfCreditos": [], 
        "OtrosProductos": [ 
            { 
                "FechaIngreso": "31/12/2017", 
                "FechaVencimiento": "31/12/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578994", 
                "CodigoProducto": "34456", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "CodigoMoneda": "01", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "ImporteOriginal": 122.33, 
                "SaldoActual": 1212.22, 
                "SaldoActualEquivalente": 2212.22, 
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                "TipoCambio": 2222.22, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ] 
    } 
} 
 
Método CronogramaxDocumento 
1.- CronogramaLPC 
 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
        "LpcCreditos": [ 
            { 
                "FechaIngreso": "20/09/2016", 
                "FechaVencimiento": "01/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "12/01/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "12/01/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578990", 
                "CodigoMoneda": "02", 
                "Moneda": "Dolares", 
                "ImporteOriginal": 100000, 
                "SaldoActual": 20, 
                "Tasa": 14, 
                "Categoria": "PAGARE", 
                "CodigoProducto": "4567", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
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                "SubProducto": "PAG TAS VEN", 
                "NumeroTotalCuotas": 1, 
                "NumeroCuotaGracia": 1, 
                "CapitalFinanciado": 2232.22, 
                "FechaValor": "31/1272017", 
                "FechaProceso": "31/1272017", 
                "FechaPrima": "31/1272017", 
                "OpcionCompra": "", 
                "Rentabilidad": 200.01, 
                "CodigoUnico": "0050002533", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "FlagCronograma": 1, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            }, 
            { 
                "FechaIngreso": "20/09/2016", 
                "FechaVencimiento": "01/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "12/01/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "12/01/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578990", 
                "CodigoMoneda": "02", 
                "Moneda": "Dolares", 
                "ImporteOriginal": 100000, 
                "SaldoActual": 20, 
                "Tasa": 13, 
                "Categoria": "PAGARE", 
                "CodigoProducto": "4567", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "SubProducto": "PAG TAS VEN", 
                "NumeroTotalCuotas": 1, 
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                "NumeroCuotaGracia": 1, 
                "CapitalFinanciado": 2232.22, 
                "FechaValor": "31/1272017", 
                "FechaProceso": "31/1272017", 
                "FechaPrima": "31/1272017", 
                "OpcionCompra": "", 
                "Rentabilidad": 200.01, 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "FlagCronograma": 1, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "LpcCronogramas": [ 
            { 
                "NumeroCuota": "1", 
                "FechaVencimiento": "03/01/2017", 
                "SaldoCapital": 668, 
                "Principal": 10000, 
                "Interes": 442.2, 
                "ImporteCuota": 10442.2, 
                "Estado": "Prepago", 
                "IGV": 123, 
                "Dias": 22, 
                "Tea": 3000.33, 
                "SaldoAdeudado": 22.22, 
                "SaldoSeguro": 333.33, 
                "PrincipalSeguro": 33.33, 
                "InteresSeguro": "SEG", 
                "CuotaSeguro": 20, 
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                "FechaCancelacion": "31/12/2017", 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            }, 
            { 
                "NumeroCuota": "2", 
                "FechaVencimiento": "03/02/2017", 
                "SaldoCapital": 668, 
                "Principal": 10000, 
                "Interes": 1333.22, 
                "ImporteCuota": 11333.22, 
                "Estado": "Cancelado", 
                "IGV": 123, 
                "Dias": 22, 
                "Tea": 3000.33, 
                "SaldoAdeudado": 22.22, 
                "SaldoSeguro": 333.33, 
                "PrincipalSeguro": 33.33, 
                "InteresSeguro": "SEG", 
                "CuotaSeguro": 20, 
                "FechaCancelacion": "31/12/2017", 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "LpcTotales": [ 
            { 
                "Principal": 200, 
                "Interes": 200.98, 
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                "Cuota": 2020, 
                "PrincipalSeguro": 232.33, 
                "InteresSeguro": 2332.33, 
                "CuotaSeguro": 22.22, 
                "Igv": 22.33, 
                "TotalPagar": 33334.23 
            }, 
            { 
                "Principal": 200, 
                "Interes": 200.98, 
                "Cuota": 2020, 
                "PrincipalSeguro": 232.33, 
                "InteresSeguro": 2332.33, 
                "CuotaSeguro": 22.22, 
                "Igv": 22.33, 
                "TotalPagar": 33334.23 
            } 
        ], 
        "ScfCreditos": [], 
        "ScfCronogramas": [], 
        "ScfTotales": [] 
    } 
} 
 
2.- CronogramaSCF 
{ 
    "status": "200", 
    "message": "Respuesta exitosa", 
    "content": { 
        "LpcCreditos": [], 
        "LpcCronogramas": [], 
        "LpcTotales": [], 
        "ScfCreditos": [ 
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            { 
                "FechaIngreso": "31/12/2017", 
                "FechaVencimiento": "31/12/2017", 
                "FechaProximaCuota": "31/12/2017", 
                "FechaUltimaRenovacion": "31/12/2017", 
                "NumeroDocumento": "20311578997", 
                "CodigoMoneda": "01", 
                "Moneda": "SOLES", 
                "ImporteOriginal": 222.33, 
                "SaldoActual": 332.22, 
                "Comision": 23232.23, 
                "Tasa": 23.33, 
                "CodigoProducto": "23232", 
                "NombreProducto": "PAGARE TASA VENCIDA", 
                "NumeroTotalCuotas":33, 
                " NumeroCuotaGracia ": 2, 
                "CodigoUnico": "0050002957", 
                "Cliente": "WAWOKE", 
                "RucBeneficiario": "20311578997", 
                "Beneficiario": "LUIS QUISPE", 
                "CuentaAsociada": "202093928392382", 
                "Afianzado": "PEDRO RODRIGUEZ", 
                "FlagCronograma": 1, 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "ScfCronogramas": [ 
            { 
                "NumeroDocumento": "77065", 
                "NumeroCuota": "1", 
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                "CodigoOperacion": "EMI", 
                "Operacion": "EMISION", 
                "FechaCobro": "23/03/2018", 
                "FechaDeInicio": "15/03/2018", 
                "FechaFin": "26/12/2018", 
                "Importe": null, 
                "PeriodoDeCobro": null, 
                "Tasa": 25, 
                "Monto": 315055.43, 
                "Portes": 518, 
                "Telex": 512.4, 
                "GastosNotariales": 0, 
                "Total": 316085.83, 
                "FechaPago": "23/03/2018", 
                "CodigoEstado": "1", 
                "Estado": "PAGADO", 
                "Campo1": "DESC1", 
                "Campo2": "DESC2", 
                "Campo3": "DESC3", 
                "Campo4": "DESC4" 
            } 
        ], 
        "ScfTotales": [ 
            { 
                "Monto": 2323.33, 
                "Portes": 2323.33, 
                "Telex": 2323.33, 
                "GastosNotariales": 2323.33, 
                "Total": 2323.33 
            } 
        ] 
    } 
} 
